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tSÉ AMtedS DEL PAlfií-'j ÍM >
Se halla  ab ierta  de y d e ^ ^ ^ .
S E  V E N D E  
MIE-ii.' B E lN -O A
D E I^p S -J tQ ífT E ^  P E  , I i ^ 4 C íA ,  
E n  está  Á dm inístráción inform arán
l)ier?L,uacr.ediiCád,P en if,os eomtenzqs de 
.su gestiiSin adininistreUva de . cejoso 
, defensor de los iñteresqs' coímunales, 
ynOolo hizo. . < j- <
). Mostróse; fo t él ‘contrario, lieiítro 
“0 del Ayuntáihnetító* y éb^ef bl|fiéf éjer- 
cicib’ dé̂ Stí̂  fá^éfdh^éfrdsidétídaie^ 
como p¥ísibTOî ;dê M 
■■ ca c o n f e v # »  gÜe e\^^
„ á pesá^SM ñáámjl^iffliiféffial, pre-
h diahtéAlián'̂ áé cblí df]rq|"eí,̂ na  ̂
con los cuales el alcálde pa j^  
í'do unâ íMyértíí̂ ^M&fiâ  ̂ ha, de
' ° Trátabasé de la cuestión puésta eo 
ella Qr.dep,de|4 íai ,desi hahfe A no de 
:'‘Aebtdarse la de:v̂ o:vroluciómdel' depósi- 
“®to provisional constituido ^̂ dr el re­
matante de ifb i subasta del impuesta
daCOnSUmQS.r..'
!. ..LáS €omisionea municipales de Ha­
cienda y J urídicav á cüyo infbrme fa- 
lt\¡ sólla solicitud ■ de didlíOf 'redlátante,
10^ ']hehbB,ue; M ''T á lo t.--5 0 0  piezas lana  de;3 pesetas á 1,25 y  1,50, paya señoras. 
 ̂ . L P  ?f-0^0  docenas pafíüélos |a té td n  calados, para ho lsñ lo , de 5 pesetas á 2,50.
 ̂ pTmt0'"eñ ’M d o .— ^ ié r o ^  blancos de M o  y  ^algodón.-—P añería y  m antas de v ia je .
. 5,l;V .. .'--.iír ■, •.■ -ÍI*.. :■- . ■ '• t > ' -1'•'• . • i ■’
épta,̂ tratándpse de uî  letrado .ta^dis- geniqh»na*aí? puf» eyitar cojBitíJíiTteijlaia sfe,?̂ 
.tingindó cómo ,él-és,nócé'siíára'm^ y.cpmp el̂ r f̂,dip, ha» dei yáyiar
fstudió due láísíinplé íéctum del dic-, im e .
#iéüVn|pidííÍl so b re  la  m esa;
s e  p ro ce d ió  á  ía  v o ta c ió n ^  e l é ihpa- 
't ^ J ^ |^ é ^ ^ í |5 J ^ |j f ó ^ ^ v ^ y » to s  d e  lo s  
conservadores^  y su s  a lia d o s  co n  lo s  
otresU '9^dá Jo s  lib e ra le s  y In® rep u b li­
can o s S res . PonceaieD eluiiiíy S ánchezí 
fP á s té i B oltpid^  ̂ bidfeéidió e l a lca lde  
,cpn s u 'v Q ^  . o r d in a r iá ,  cay en d o  del
Erhech» no .,pí4pdíe; ,por menos de 
llaniar extraordinariamente la atpp- 
ció,n.-M -■■■ 'ív . ■ ■ v5
El Sr. Euiz Gutiérrez, t e  pultíra 
en>‘ otra. ocasión; cuándo dimitió el 
cargo de presideniíe ̂ e:lá ' GomiSión*
^'íhóébtfóé h íániféét'ádó 11
M  , d a l a  jrpclá-
lim ac ió n .  ̂ íí
ari, Y é a s ^ e l^ p tá m e n :  w
*“*' «liás tíbftiiriótíéS’ de!kia<t^ 
fjA,reunidaB á virtud del' pr'écecfeñle aéú^íTO 
Vé TV E.^^áxá i t í fb f f ia tl i  ia^ñ¿’taa^ia pre- 
■■ sentada por: don Rafael Ubeda BÍtíféiiñ', Ifé- 
isimatante dfetirütpdést#d#€ldi^dmos por los 
r eiafioade líKWitiá li910¡ en lá '. que > se haái la 
aaipetición deiqáe lp sea devuelta el ^depósito 
l»teroviBional qih?>parA toinari parte en la‘ lici-
001
gjpalfes el íingresó. dei anticipo íU que 
j |r é  la cldusula 33 del pliego «fe t condictones 
]o(qne sirvió de base á dicha sabasta^»pie^oión 
ori que funda e%Ja*í}ñjdaé5Jípaesto que con el
réî ’ Ibh múdbé' cbhéíg '̂á^bs; jf̂ ár̂ : 
obras y nara Ja, constmcmon áe los 
edificios®§fafesJbo"haTé^^
teiíó?; ¿jn'e
la urgencia] gfe. el caso
únlasttfttQ 4® táñt» éPDttQ ese,
de la devolución.: al contratifiap dei 
cbnsumós ídel defósito -provisional, 
shr báber cbnstitbido la fianzá definid
t i y a i - M  .v;
‘̂ Eíl'álteé » ' Í 5éM d:ó'1̂
éÓlb'bfrbciÓ elfis^d' ‘áüÓdbáld'bEé̂ bf̂  ̂con Ipf ‘í-t'íi--̂ 3Ŝ ii2n.ki;üLfi.i
pQUtjcb^gino,^ 
yo con su decisión á qué el asuhtp, 
no? se resUviera en, ebactOide la única 
forma justajyi legal en ;que ,debió ha­
ber sido resuelto. • ‘ ' >*i i
MLO tirimero q á'todo el públibo 
se le pcumóál btéSbbóiát’ él
sé d1(Tal â híq‘í‘̂  ‘ îrós cóíQCéJlléé éóbÍérVádÓró|t’ ibü|cá|
I9 !í W P W  Í<‘qnedára;sqpre la) ipesíi, por qu%pn e| 
qabiidA .-no labia húmem .suficiqnté 
de aliados para haber deáncbado el- 
dictámen de las-Gomiriones por ma- y(n?|a idé yntoŝ aspeíando, sin á 
qué en otra sesión haya medios da 
acceder vá esa ilegal é improcedente 
pretensión del arrendatario de con-̂  
súinbSi''̂ -- _
MáT ha tenido, cóf esé
afctb lá ^éstróh ádíninistíátiyá 
huevó' élcaldé. EÍ aspntq, élmb tbdo; 
el muhdo ,,-ba vjî tó, no pü^dé 
rpáféiaroj Pqr esta cappa,j^pd^Pjafi| 
censiirás qiié se han bechp,iy no han 
sido p,peas, ¡están; justificadísimas.
NpSptros, ppr . nuestra p^rte, po 
perderemps dé vista la cuestión,y jipn 
mosvde juzgarla públicamente y con 
toda energfe, -Según se restíelva; Ce*
fqrmw qpe, pljp^l in­
vista, la pregunta tercera qa di^ig^.4 larfin- 
vifsjtigación»^, las fuás ,eñc§<̂ S).<iosid)Í|MT: 
cionjBB^prácti^ap qgq, .,eqj qada, localidad^'y' 
según los AejsiayroilqB V que el, espíritu de 
asociación y las nociones cooperativas al- 
capcen,^dríanáa3ptarse. ^
é | t p  t e  i^spuestaSji «píq: a l ^ .a n  
generálidád del problema y llegan también 
á sq .̂ ‘dgtafieSj-pQdrái .gsa. ppt^a 6oypora- 
m9|i incluir, sin Jiinitacipnes nijrej9aro|,j to­
das óuapgtas |iotícíasVideas, pgns^^Igntos 
ŷ  próyéctdp ejaiiine, que püpdjgn ,.cb^tfmiür 
al conocimiento piás detajládp y pjrecipodé 
un prolipma tribntario, cuyos intimó^) en­
laces cohlás Haciendandocales-y. del Estar
■Di Gárlos Rivero Roiz.-t-Martes y viernés, 
‘dé 8:*á!9-de lanóchei’ • -■
) Nociones de Física y Química aplicada á  
la industriai-^B; Francisco Rivera Yal^- 
;tín.—Miércoles y sábados,^de iS á 9 de la 
jobcUe. - '.j
Caligrafía. t-D. Agustín Sánchez-Q'dinta-" 
ha.—Martes y eábadoé; de 7 á8 -de la lüo- 
che." i . • ‘ '
Málaga 13 de Bnéro de IQOe.—El secreta*- 
rio, Enriqî  La0a Bdrrera.
;i1i-)iipniTWi mmmtw iwiteEIMMWBlWli <>l. áMMBMOiDMÍirŵ  ̂ —
:»-.]uOÉ‘tP « n v l» «
; . . I N A S P ^ ' C I A '
Et Trifcunai SáprénaÓ’ dé Juáheia há' díc- 
tádd éentéhcla eibuh ptéitti(.qúé ha éído óh- 
Jeto de la curiosidad phblléá y áé grandes 
vérfias^ - |h«dicot i^i^íj^r-
[ad,^oiu toga, Se-jénfabló jiueiade- 
6 délhhíiyp '̂ cúántiái^^ instáñeiá dn 
:uél''IÜwiM îl r Alba!,t!Vecíil^é^; ena 
contra Ja sociedad Anphliim; dé' tran->:. 




í Píffo, ypocO' antes .de Úegá̂ r'
curvglfxisjtote frppte
j arrey él cochera M ij^^  Mated$ fust%ó á 
las i]^yshiohddríar-%aiiéndb ésiáS d ^ lo -  
pifi tehdi(|qi[||aei^dh9 gir9T/al;Pílcfe4?0*r'.^^ 
viol4TOia.qn9 féé lanaadp^pé '
dplan[era eí'.M^ Aí^» .donde' estaba 
coloc'iddV cogiéndoíé las rüédas del: coche 
amj)p 8, pies, cansándole lesiones grayés.pa- 
ra'éü ¿iftiéiSn ésfavh e| Hós^italde 
esta;- Judad póHbmééésl;^'éaétro dias, qae- 
danliítláihi| para»tod^ ;
E |  i^ |^h p 's ,4 jr^ááo # i^^  aj d||napd4n- 
te fnerón.iíegados por el„demáhdado dpn 
P éd iro^ow t^  .rémrWlHiádióh di lá í¿M- 
cíónadéf c o n f^ h if  áfegádáó'*'^|Í^' no! éían 
ciertos los hechos en.qne se fuiMabá íá án- 
téd i^á f  ccTariatíóhVélóínî ^̂  ̂iSbéuiridp que 
él autor sé cáusf las lééiPnéá q̂ hé éifMó po;r 
él éstado dé etntíriSg'áél  ̂
traba al haj&rSidH céphé eh márchá sin 
Plíeyió aviso
EllJÜ^gado dé ]^riMéía instAtíóiá' ^ e '\ la ^  
Alameda.de esta-cindad condenó áf deiash-
tp íjb isy  ftgppctps,
i':'Séá‘iáébpiníÓh; ' - ' .-'f., .,-i u--'t tí--», ■
se lá fririé raé  lá cónStituCión danza 
proviSietOál qué déterbiiha'^ éf''.a^áltadp '̂ .*1 
del arti' 377’dé íá yigéhte Insbué^iÓnL de 
> eónsumosf y láé dóé últlniáS 4 'lá éóñdl^ién 
ftéS¡^dáJJdéF8hti«ñ|>b héSWb^
‘ ptirahí^Sá lócál cphítd’éhdidá siá -dtMS^l4 
guná eá- et» artíéú.lÍ ^ 4 '  dé* la']^yp^í^. ílié- 
trncción de consumos, cuyb téxtb' dícl Üté- 
raímente: *«libÉ:*püeg08> de cóaMcibnes con- 
j téndrán.<kdemás; las que se .««onsidéreñ ne-| 
I cesii^S por cirQunstaneiáS, locales ú otrase. 
í3.«̂ ,. Qne los, depósitos provisionalesilo' 
misnio por la Instrucción de .eontrataéiÓn; 
)j,do:.g!irvxpijos públicos, que; ponida espeéial dei 
,-qpO$ltmaos, .̂respQhden 4  dos id4ñe :luno páira! 
é tpB^rpnrttf enláj SUbástíiv y tofero'para cu-i 
, ibrirlas responsabilidades qno Isededuzcah; 
,del̂ b¡?cbP}dp np.cpnstitúií’ las.-flanzaii defl-,
p ip iu m o N
Ü l i i O Ü L A HA.
Cffütis^ pjĤ a él éstiiáío ái ld ttamfúr-
‘ Sr.>'Director de E t Eo[pwi,A»i
Muy di'stthghiá'ó SélíórdAestroVÍiVC^^ 
sión extrapwm'rientBra^' hóínbrada por 
el i 4Elobienib para estudiar la tránsforma 
ción - delí-impueEtlo- de Cbneumos s a  pro­
pone, fuiqdar su dictámen - sobre el conoci­
miento más-éxabto posible de las cóndicio 
nes naturales y éconómicasi pecóliares de 
Páda regióhdél páis. influye en ellas 
^ (^ 0  dtyérso yeon distinta intesidad^l Im*̂  
puesto de -Consumos ,̂ ' s0n(^-i$ferente8 los 
proceditoiéBtos*riueí pa4*a sde exacción Em­
plean aldeas y pueblos, villas y eiudadesV
..-nitlvés ^ 4 1 ,pJasp estipulado, de dónde ib-ílénii lo ,ouáiia4et»eréu8ióa deli tributa-afee 
Suits qpej Sélp.)'. pueden deVQl.*i!|;ersfe en;idPs| ta én  muy distintás (proporciones la  vida de 
*.caaos,SStp es; á.jios!qtie,no,résnltén irema-^jlns familias, considerada en sus capitales 
tantes,, y^al qu6'|Q',fuej¡ie pasa qup aitípliesui sspectos d e ia  alimebtacióií;^eiíyestidOi^el 
cuantía hasfa conmletar la fianza deÉúti^ 
fyéfy^|cpÉcf'én;_ n|hfliiio':ifef ea íse;;
’éu^h tíS 'e i'sd iíc it »r;''ttBsdá, ha háyi, 
forma í^ á l  dé áeéédeé^áto^ae interesa. |
■ 8.  ̂ Que la ley dát contrató eS ei^pontra-l 
to nlj^li,[)y si en el .Ij^liegóde condicib- 
nes se esJfbl^gW 4 p4 jRéóá^di^de
y, 33, á ellas hay 
que' sujetarse ‘-‘extrictamente, y emnarticu-j 
l a « ^ i » Í L Í 0 Í t o h Ó ; f , Í í t o  
de concurrir á la sabaatq,ias acsptó'--lA!Ph:
«TOlÍ»Í»PÍ.^ í
Éíi W v  á jftS'Afípmisiones;...... ié eb^V.Mfgo qúa
nós‘ bcupá, pués,á%  ren^
ÚO' sólo á la' áltéfación deuquél, sib.o, á'
- j|^i»^uuieip|p ̂ 1 ,pelÍCTp jde, ,ysi|pér4
judicadp|^,|ps¿ Ifj^íimoé jíijto





4P®iáda la senténciá,,ánt \  lá Sala dé lo 
ciVíFdé lá  Áüdiehciá" aé dráháda' pó¿‘.-ld
éompáflía dé toahvías, sé dictó ;sénteiícia f̂®' 
en primero de Abril de i90S abSólTOendo á 
esta dé la demanda contra ellá interpuesta.
: Mást habiehdo interpuesto recurso ¡de ca­
sación él i-dont Ántonip Mprales:ppr infj^c- 
cién4e,léy>eí fTribunal Supremo,dé Justi­
cia. dicta sentencia ói 33'de Diciembre últi­
mo cónfl'rmahdó él falló de la  Auáíéhciá de
hogar. ■•(tfjKi.vq«.(
Al estudio dfií estps grafesfconsecuencias 
dirpfit^^.dPl. ÍíPPPPl¡(a‘lp. CqnsufflLps,. y al 
dé sus derimiohes relaiftvag Â  ̂
clípieutos del, Ifáúco, ár|apeásípui; U® hfáu- 
desj^'á I f  lent^cipp ̂  
cáinihá la primerp; di? j!?®l, álPílSútáS ,com­
prendidas eu-elfátiapíóm^
La situación gepg^ ja'coudición^el
clima;' Iá4áliááud8l;é^^^ 
de cultivo, los í&edlqs fié éSHühi^^ 
dhldó dé' ifüittá'éfóy; la l  "trádfció'Séé y la 
própiá 'MstPíiá^ énphdráb  dliléifHMd 'dé 
costumbres, producciones, industrias, iri- 
^ M aé ; nápítálés,' réÚtáW aBolílb 'y  áíMios 
ffbáéudir áTás'iflekÓfitolés nfeééSidáttés dé; 
la vida real, y de crear y desenvolver la: 
prosperidad de l(S|;páébÍPf'.
’ -Sobré ¿estas mainifestsciottés externas-de 
JáacdIíSridadimmanáí Sobre Jaríevelación de 
estos orígenes de riqueza, y  ¡d'e Jas útilep 
transformacionesi de la materia, es justó' 
que recaigan équijiaáiVámeuté los tributos, 
powiiPíieAdé líácien-'■'y ePi;gJlcí>nci?D̂ »>do estudio quede su im-
I pórtamela» su ú^|tado_ actuâ ^̂ ^̂ ^
^ 1 tí?' ®® sirva, desestimar la solicitud
pipésenti
pre, lo qu<
que lo han d i' rééóiyér. ’PÓit WÓ déSéaméS^ 
con espécifil empefío la pgypr copia posible 
de los datpé;y^de^|^4tÚ^^ an la se­
gunda pregunta sblitádos, y cayá impprtan- 
dSállparlgbiueéttjCí. ihte»m 
tados^práctícois, juzgamos inútil encarecer.
cito  la ddcidírá seguramente A dedicar UpL 
i® n á a  yaéhvá labbí áÁste 'grafé^ ''^úaw  
flfih^erlidp y^ ten up ieinpeba liactoML y
R is t r a  Cbúdéiro^á|fádó® , pér á ú ll^ á d b
BU amplia respái^táV M  }úitérrogatorio ad­
juntó, éüy ó Biivio, por lo péróhtOrio del pla­
zo fliádP por eíG o^er|io para emitir, suÁic- 
ta m ^ ; irtf^á^.qbe ier|fl|^hó ahtééf dél d|a 30 
del á é tu ||m é í d l J p é ^ ^  a ^
te' ^ íy ^ ,¿ á te n -  
tos seguros servidores, q. b". s. pre­
sidente, J. Navarro Reverter.—El vice-pre- 
8idente,.MiguePMpya.-HLpS vocales,* Anto- 
Bio «4
Angel Raíian.*l^EmMp^^ 
ra .—José Roig y Bergadá.—Santiago Alba.
tantíno Rodríguez.—Sebastián Maltrana.— 
Marqués de Luque, 7-^ lf r |d p  Sanz Vives.— 
Enrique JardielJ--Pedro MoVéúo Rodríguez. 
t̂:̂ Ms>nüél Médranó. —Alvaro Lópcá Mora; 
•—Juan Sjígegf^^arjps.R- spíer. ■ , 
I n f o r m a c ió n  e a e t i t a ' '
• (>>■.'jb W ít^ a íd í^ ^  ■ '- ‘-V  .,
“ ¿Guáleé ;s,óh los prihcipalés iSáéóníyé4, 
nienti§Í8‘ dél fhíbuéétó’de GóhsümOé é¿ eéá 
ré^ióilf'Highse dna>breve rersefiaf «de eRPs, 
estudiando la influencia de las tarifas y  sus 
recargos sobre él p.recío délos artículos.qué 
gravan; su repercusión sobre los jorn^aíes, 
la vic6 dé l á  fatóiilíá obréká y  dé lás6 cíemás 
¡iales; obstáculos que la fprma^de 
pbpiié Ai liéro^tráfldó; f  ratideá pro- 
vV.ññtft ÁW lk‘ ad ntiní stra-exácCiónU..._, .  ̂ __ - _. *6abi^ défectós y  coste Úé' lá iiii lstrá 
ción, y las consecuencias económicas, ^o-' 
raleé y materialéiéi^üe el tributo pródücé.
( 3lí» ü ̂ Qúé medios y reciursoB prácticos 
podrían utilizarse en esa región; para sustf-} 
tUÍF v^tsjosam ente jel ipapucsta dg, Gonsu-
 ̂ 9® Hfj
pfuuutioiuueo, oDLuuxauuo SUS cóndicióhés rt __j -  sflutando uara ello la siguiente 
e > e s f « #  á^iottaocia, p w ^ ? ,  (destlSo, j ’legíl: píoítóe ffilíiliai fiSláV
y (ét^óáidatoB numéricos deberán »justarle 
á la realidad, servirá para proppher j a  po-“ 
sible.sbstitucióu; del tributó, de Consumos 
por gtrqs^A^ tippjiijuy moderadci, íacü 
y cóníÓdá éxacisión y ,dê  ̂
guado, recayeñdó'diréctáméúté sdbré'lá rí-* 
qufeHópJódürida, sobro el moylmlentqr que 
la aumenta,, sobre lá industria que lá ti^ans- 
foriúá^,''s^bre lá'’reritá^líqüi’dá'‘aéégurádái ó 
soólf otras bases iguáléíéhté prácticás y de 
senn^á oónáprpbación' que pérmitán fíjpdár 
iro:á)f«|uitatiyaiy;prudehté di8.tribuc|óa del 
impuesto. Se detallarán y .rqzpnariíp, pon 
este motivp, todag cuantas reformas conven­
ga introdúéir „párá el máyór Áfesárrollo de 
iM íiquezas de Ja  ^egión, ,pa |a ia  m^WA de 
sus lÉonmmohés b^^hÚmiCaS, ipttustrialés y 
meíriraitítiíés; y ia r á  remo jos óbstácúlós
áé'ópóft^V á'^éú'difósión f  S¿ los (mtííi 
éádÓs int%iorés*V ¿ihanjótbsir: 'iv-,
• u3l* ( ¿Qué .medidas deberán ádói^taijtsépáT 
ra que la substitución del iin|pgs¡^tp,^§.Qpn7
S P M  iPP» btyP®. iAiSgí P^Bifeaífet®®’
ron44QS(CpiMamid9roá|ós w  M
refíwj^a?, Elmmejrauoa eir la >eSbúeSto á la 
préjgunfa m  Jl;^ m1c!óiv(^hiébfés,_M 
liábiRléto 'de tlónsuíabs, SréiíéÓ'es’liaéérlos 
désapa’récér poíe la Jáfiiédíátá áplicációbi dé
ráhjoóimediósjhás efteaáeé bá^a cónséguir'
Jo en los pueblos de la región, aun cpur.ij** 
dqp§n¡j.eucla,: A.®
Sfiaptptegie^dc|,,;p8timm ó fom,^tabj
dó, dónde fuere pbsiblé; lá creación ̂ A é p "
Ciaeiones y  Spciedades éÓopferátíy^,;' 4 toti“ 
tüóióóé.s'^emíáléff S&dicatp dé, - cónsu 
midore¿,'ireá Cotí éF*éStabféciJnÍeiitó' d a’ ál- 
macenes generales, de depósitos éspééiáléé 
álb6hdigás,€bpdégas,^ niatadeuo&nú otras
cüiubináci(tees ccpnómjcai de ibalteífCSléái «ir
milares que garanticen los saludables efec- 
Ips^y.^g jiQ8it|iyps bepitoclos de la transfór' 
máciÓn realizada." ' ' ",
..... ......   ̂ j;U‘ •
i . Se propone,y así se acuerda;sacar á nqe- 
íva subasta el «s-convento de Santo Do- 
-mingo.' ■
Decídese la  salida del msnicomió del de- 
¡imeute Antonio Torres Hurtado. ,
.'Se autoriza á los ay untamientos de, Ca­
sares, Benapíán^' Renadalid, Borge, AltáC- 
hate, Archez, Colmenar, Alcaucin, Jimera 
de Libar y Alhaurín jel Grande pera esta­
blecer arbitrios, extraordinarios.y^r... >
. Apruébense) las . cuentas municiPjalép ^e 
HumiliádéTP»' Rtoda,- TPuJejria, pCqrtemot̂ T, 
npsj T illanuevá)^ . Algaidas, Juzcar„4lMr 
tag|má, Aircb®á»'^®tsppñ,á y AÍmpgíá,de 
vsrooB t r i r a ó s t r e p . ; .
: Se aprueba el pliego de reparo^dq l̂a 
cuenta to^^toCútoda. de Sierra .d® X(Bgüas
dejl904 .j.': , ,1 '
¡.^Qouyiéiíese. prevenir al alcaldéj.daSeder 
lía ¡para ,qu®! «.áctijve I q , recandáción ,de . sús 
ingresos y satisfaga sii adeudo 'por conúh-
genté. .... . ' .....
Acto segnidó sé révéhtó lá íésióh. 
sáJáiiik '
9ec#néáto dé íntéréá
dé MáiagSj atébia á l éstüdió de los tribuios 
Establecidos é inspirada siempre eh el pro­
pósito dé armonizar los intereses de la cla­
mes contribútiyáá cOh los dél TéSóióV acúde 
a V. E. y expone:, ^ ^  ,
'! Que los comeíéiáhfél de já' Tarifa 3.* au- 
ilóTizádos para vérider y comprar al por ma­
yor ctíalqUierá éláse de mercancías;-no lo 
jeétán pára^détallar nínganádé éstasisl no 
fsé matrlculáli Colmó Véhdedóres al pór me- 
lúóé y pagán lá chota coriróépondíente á la 
ipéhuéfiáJndiistría.
í| Semejante limitáción pérjudicá á esa e li­
pse, no ya por el grávámeñ qué contituye lá 
hegundaí cuota,» Sino porque al inj^resaií ten 
Jos gremios respectivos; estos lóéAbruman 
ál hacer loé repárlos, cargándoles el máxi- 
mahi dé cuotas que permite el Reglamento, 
Ifuhdándose qui'Zálen la posición que suponé 
ilá Cláéé dé cómérciááte á l por mayor.
I -Paéá evitar ésto; y yaque el Reglamentó' 
imencionado permito, con un espíritu dé
SW aqúeitto
Sfilbáílhitoutídáftdé-ísKOOO
dSib del réstabásKna su.ma dis^áiétoiriaélsra'foriáiqtte autorizársér^al
.......... Al ábi  ̂•'iháypT.^e la : ts ^ ^
i  Vendér aEglÉ^uÓ r : én un' sólói lo-
tivos dél requTso, con tanta mayor’ razón; 
enáhto ̂ é  87 quién sé arriesga >á iir éh la 
platafoi^a, y müebó íhás sí lo babe á pé- 
sar de báber asiento eh el cóche;éá á quien 
incumjfeprucpaT haUarse prevenido; para 
hná CMpm’̂ déiatáb  
áelfiápllbriaiqaháhjpródttb^^^^
,á‘doÍn‘''Ani
:és de ésto hó‘ ’dÚéua* más>qtfe ó' no 
n láh dlathfórmáé de tráhVíií ,̂
e Mén á cualquier parte.s / f v
,0 d # ‘í l
ianté.,;« ^
e m e ^ a f t« E ^ r ro ^ s ^ ^  qfi® |;|o“ 
po^a^ícuota:. j | ^ a d p | | e h t e  j^^ci.da, y^se 
evitoha é l iPéríu|pi®Lhhe;qp á̂a' ápó|a^#o,
ingrosafcenrnmgúmotro grémió. -
ción óflmal aela notÓjria. fectuu
Dios guardéá; V; Éi mnbb98''fi 
' ’í í^ a ll  y íueiid^ fíidC ; 2 í- ’
t>i-
l>.8tanté« resolverá, •comoisiemi' 
jynr:e8time<»...>
caouuu ueb io  a b o rd a re n  e l a c to y s iú
-  S64
®úf>yheda ^Mo^i^o^haoiqjQdo b o n o l 
ai iternote^^que e s tá  .ete,tindodo a b i ^  
ta d o á la le y .  -Uííi.’
. ^ e r Q ,^ J a , h i z o  R m z Gi¿-
 ̂ élcitap
Aábiá e s tu d iá d o la  cuestién^  com o s i
baga en cada lócájidacf; pódrá fundársc ra . 
¿íónáln^ñté ' la  vén0josá’ 'áhbtittíCión dei| 
impuesto de Gqnsumós, y apaso tá&ibiéñ lá: 
Yeftofmádlí'réhiméhpcaL’b’á i 'tó 'a ^  
lo , 'hué láé áéra’átóé %yés 10100001101*0011.; 
Este es el objeto dé¡; ía 'sé̂ iündá̂  ̂pregühtá 
del ihtérro^átqíió'adjfigito; '
No alcanzarla hhéÉrá ¿bra; 'áhft 'éüpó^ 
hifeilBÓiá' sih  gíántohífeétáctíloé' ifeaifziBraa; 
todos los beneñeios que el votoháCiÓnál'pi-,| 
de y  'qüÁééta Gqmléito^ s i  áúé ref
áiiltádóé llégáiáh ébb* éicéso débRitádós ó 
casi nulos hasta el consumidor, fáyórééiéh- 
dó'éolámlénte áloé- fiffltéímédiálrióh qiie lo 
separan del productor.
Forifias diversas’ cié' ááoCiacióh y- medidas 
preyisóraáAh giáh húihero ha creído el ih-
i í r j r .  AK .
Mejor, marca de cemento'pórtláh'd éónqcidá 
© e n w ii^ h .p á p ld év  O ó n tó ^ tó  bMiireo. 
O d lb re m fn rA c e h ie B tó s t
■ m \ .
ECONOMICA
Gusdronde las;eusefianz^8|, gratmtas Ijue
s A árá jlto  eéta: S qciéda^ jÉ cóh^ica: ̂




AritmeuCá|meréántíl,y Tehédüría de li-î  
brpp.-rPíjj^áriano Acosta Gasas y D. Ri­
cardo Gauardo Calero.—L de 8 á 9, y
miércoles, dé 7‘ á‘'8 dé Já to  
líÓdhitíéSidé GÍéÓgrafíá é Historia;—Don 
Enrique Vilchez Gómez.—Lunes y áába- 
dós, dé 7 á 8de la rioChéi 
Lengua francesa. — Don Pedro Gódiez 
Chaix.—Martes ^  Viernesilde 7 á 8 de la 
hóchó.
' Elementos de Derecho y Legislación.—
Ifts viN^Ips se^opieft ¡ Márips PeréSi ¡ ílhí’án 
Sappbez, Medihja |i^lán,.MqscoBo Martínez, 
RivérÉVálehtiSjLtíha Qhaniif y  Ĥ érê  HuTi 
tádefé^ :'-' -■uíV'»'' ‘'rvi.,.i ;:-.? , A.
Deápnes de aprobada el [qcto^ d9 .ÍAAhtol< 
riprí^ipsp .cuento dé la  depisióh.d^^^ 
bab idsin  íá vóiación ^ a d a  sobre ‘ lá'pro- 
puesti^del Sr. D(|iuán Sánch¿z;4ñ éDréchréó 
de al^a^lujte^^puestq por clpú < Ju io  ojéla, 
contrá;( cuerdô 4®,%?.3 de .^qvipmbre qup<4®r 
óh é í Ayúnra
básh ̂  díÓtiidlái^qúé d ^ s í l á l á  ló
q . '■ '■Ílí'.''''•’■ vi ’
cuerdl? 'íecaé én‘ -lá ‘ ¡peclámación 
dé doriíFraneiico Tidales'cpníra procedí-; 
mientosl ejecÉpvo# seguidos»'por el Ayun- 
iaoriento de Tólox pqp ' débitos de » «cuotas 
dé a#bitrios4é Í887r88j 88*89; 1904 yi4905.;
8 } acuerda páse á conocimiento deLPre- 
hidénto he ®1 escrito delien-^
ijoela 'de Expósitos dé'Abl-' 
'  ndó iq"q®tlá ^(toprióra noj 
ár supííenditóátmahutehcióni
(¿tramitar el recurso de aláadh! 
1 Réina;: vecino de Marbélla,; 
cBMraí4,Cu|pIó dé.lá^GomiSión qué 4eclár6i 
'bulas jas, ’e|ébciohes mühicipálés verjflea- 
‘| |ié  en ;eí;'‘|égúndb' ^®
’ihino.
rSe admito le sschsá qué del c a r ^  de. con- 
eejal del ÁyuntomientQ de Benaojáhi prp-’ 
senta don José Carrasco BlahcOk .
La GóiM|Bi‘*n acuerda declarmr la respon­
sabilidad.de varios ayuntamientos por dé­
bitos de^iétorin^htó dél tercer trimestre de. 
;1906. ^
Quedan sóbiréJamesá dos IMormés, uno 
sobre falsedad en dpcaqáento públicó-’ coh 
|reféreiipiá á eSÉpediénte^ d® apreniio por 
contingento basta el tercer triméstre de 
1905, segcddo contra ef Aynntumiénto de 
Cártama referente: al ofioio-deí alcalde de 
Coin, manifestando no»baber incurrido en 
|a  responeábiildad declarada phó débitos 
del segundo y tercer triméstré d é 1905.
Ré' aCaé¿î á> Ik «cépción dé llhobras últi- 
mamehto;“yéhlflpad!ás en ías ázQtéás del 
Hospltol provincial, noinbrándóre|pára que 
asistan á, entrega d los sefloros. Gutié 





' ’̂ londri'liíhévdV -^PáV áhóm p tiVas 
bóíidádáé y éhcffl ¿s ^ í f á i í  álúijeS' lá '¿¿Tiéhdá
NuéTá;» ' ”, "
’' ’ Gífáh súnídó eh pérfÚrnáíia’; ihtóto léíiá y 
a!rticÓlós’ dé j^hhto. Páfluelóá' de batistá, de 
jaretón ÓéS'dé 8 ‘jé;' dócéhal BWji'áS á S rs ; 
l^dhéto;’ SüFÚdó Óómóléfó’én ’ piézás dé 
Hólahda* deéde 5'pWéétos*'^
' Ckfhécáííás,' 33 y 35'.-^¡Mufíoz y Nájérá;
GA]yiLÉjA»
B o d a  ení Wei*]A^|9.)rr.i$e .apunójl.P^Fa
uq plazpTUO, muy tojáhq:.ql'qql4!2®Jdtô
nialidé iupa beltoi Spúpríts, bijM.® hd ó6nq-
pidpteh7®i»Píqiá’fió 4® i®ái^q®. ,,4?“  h n
ñpí.mqy gqnqpidqep J s  ^to,á99ip44dj
ocupa Algyfydp .ppqsto .̂ ep. mía )ljq»JPprto,li­
te casa de comercio de éstA pápital.
< A ln ü tn a q ta e .-rD . Eduaroó Castofler 
Rebelies, stodirector, de.: Ja Gompafiia de 
Seguros El (Noria,̂  : ha Je&ido la atención^ 
que loagradecémóS;de enviarnos un bópitp 
almanaque de pared para-el año aetnal .de 
los que reparto dicha Compañía. ¡ ;
‘ é f d i i p i . - - E l  ihdustríát'll.% iguej dél 
T íh ó b á ‘rehá)rtid4^é^^  ̂ clientela ühós:
makníflccWÓro'fh^ su es-
tabTécimjéptq, qhe'íeyqiah el riá^pr g^ 
l^ 'ínos íás gfáéjás al Sr. Pitíó por los 
4ué bAtéhidóriá óóndad dé enviairhóf^ .
■ sh la;
¡álĵ p ,dé Ips jjég rps jfue detenido anteayer 
Srde.Júah DÓpez Gon el cual amena»-
zánVA®>i Óáposá cphiun cucpillofc 
ViaJoBOWí—Ayer llegaron áe s ta  capi­
tal Jos siguientos; hospedándose:
¡ Hotel Victoria: D Trinitario Ferrérb y 
Mr. Danhur.
HptelTnglés; D; Alejandró Grahdé y  don 
Rosendo Mecías.: '
A llT Iiitfá.-^H á'experim entádó al^Ún 
alivio en la doléheia qúe le áhuéja, huéstiió 
estimado amigo dÓn Ratoél Alcálá’ I^alñia.
Nos alógiiamos, deseando vi'ramehté sñ 
completo restob'léciihiéhtó.
siflÓ' jém itídps 
a j a  áubsecrétaría- 4® Instráccióh pública; 
pÓt ibs.dístintós cepitrós (Í,A ®Dseñsnza púr 
ciál dé Málaga, los datos reclámadqS para 
Información (jp los respectivos escalafones 
Áél ptofésbradp.
B o o d ó .—El beodo José Romero García 
fuá ,dete i# 0 : anoche por qseandalizar en la 
calle (de Lagoníllas.
B s o x l to r .—De ^Ronda ha salido para 
Qranada el joven escritor don José.Castelló 
Mádirid..‘_V'.,' ¡V
D é e lm o  e x t r a v i a d o .  rTHabléndose 
extraviado un décimo < fiel billete número 
1 3 ,^ á  expendido én ,1a» Administración de 
loterías de la calle Nueva y correspondien­
te al sorteo que se ha dq cetobvar el día 30
de Enero, se ruega á la persona que sé en­
cuentre dicho décimo lo entregue en la Ad­
ministración de En Popular,
En la citada Administración de loterías 
se ha 4|ido el aportuno aviso*de la pérdida 
del décimo en cuestión.
A  C e n a x la e . — En el vapor Sumos 
Aires marchó ayer á Ganarías, para hacerse 
cargo de aquella capitanía, el teniente ge­
neral D. Tomás Ronza.
A este acoinpáñale Su familia.
Feliz viaje.
R e u n ió n .—Anteanoche se réuáló la 
comisión municipál dé Haciendá p'ára tra- 
tár de la devolución del depósito de consu­
mos.
B e  v i a j e .—En el tren de Ips .piueye y 
veinticinco salió ayer para Górabbá eí go­
bernador militar de dicha plaza, Sr. Cobos, 
en compañía de su esposa.
—En el de la una y quince llegaron de: 
Madrid D. E arique Pettersen Clemens y 
señora, y D. Cristóbal Núñéz y familiá.
—Enjél de las dpi y íréinfá úe
Gibraltár^ nhestró' ápreciáblé áttfgo D. Cán­
dido’ R. Sáinz, própietário del notable cihe- 
mátówafó Pátbé qup cotí tatito éxito se ex- 
i m “« M m ^ é i i f é ó  Láré. ' ' ::
—Enél délas tres y quinée marchó á 
Mádrid D. Rafáél Herréra Galvef.
Para Barcelona, D. Lehópoldo HérediáV
Para Jaén, D. Migüel Oliva.
B ép (D n ee lee—Anteanoche á las ocho 
firmaron sus espotísales la simpática señOr, 
rita Pepita Castillo Cañete y nuestro p»arti- 
culár amigó D. Francisco Palomo Gotíáá- 
lez.
Fueron testigos los .séñor,es,í4ph 
Medina Vaquero, don Adolfo Medina "Va­
quero y don José Pó Fernández. , ; ., .
Terminada la perempniia los invjtoúós 
pasaron á casa de los pájiítíss de Ja tíoyia, 
donde fueron expléndidamente obsequiados.
A  l a  e á x e e l .—Anoche fué'4®i®hi44 7
consignado en la cárcel José Ariza Quito- 
nes, por blasfemar en la vfa públjim.
B Ía p a v o .—*En lá calle de Cunas cues­
tionaron anoché Angel Gómez Rpmo (a) 
ifoíwov y tín individuo que -emprendió la fu­
ga, sintiéndose una dstonación de arma de 
fuego. . .
Detenido el Bonio se Ip condujo á la ins­
pección de Vigilancia, donde ipanifestó que, 
el'sujeto fugado habíale disparado un tirp.
R iñ a .—Como á las doce de la noche 
anterior marchaba por Garneperí,as el ve­
cino de Coin, Juan Sánchez Mecías, dé 30 
años, casado y trabaj'adpr del campp.
Al verlo Emelio Tomé Pimientáj, de 
años, soltero, domiciliado en la cálle dé
¡Huerto de los Claveles qúDa. 2, ¡ empezó á 
burlarse de él, llamándole caieh, epB& que 
hacen con bastante frecuencia alguníps;^- 
pel«los! cuando ven por la calle átrábajádo- 
res de los pueblos. ..
El de Coin contestó aí Emelio Tomé có­
mo merecía, entablándose una disputa étí- 
tre ambos que degeneró, en reyerta. ’ 
Juan Sánchez sacó.de la fsja iftíá .hachue- 
la de tolerj; agrediéódp á lú . cpatrarló^ 
quien á su vez hizo uso de una pistóla ̂  
djsparé^un tiro ,al forastero, que afortütíá-'
dámente résifitq ileso'
Laípároja áe yigiláhcia de la Plááá de lá 
Gonslitución détuVó á JóW eontendiéntéé,' 
cónduciéndólÓB á la prévenCiótí.
P a r a e l ó  e l  n iñ o .  - rE l  j'ovén Ipaac 
Pérez Báezá, que en la tarde del día. Aél 
corriente desapareció de su domicilio, ha 
pareddo al fití.: ¿
Anoche se presentó; en compañía dé nú 
tío snyo,- en la casa de stí padre.,
El joven piarcbóse á , Vélez-Májagá en un 
carro que se dirigía á dicho puniip y, ylér r̂ 
dose allí solo y;Bin reciwsíosy .buscó Jrabá- 
jo, dedicándose á las faenas de partir pie­
dra*" ■ . - ’v - ■ : -V, ' '
Enterado SU tío, residente ®b ®|tíámár^ 
gosá/i de .que en.Vélez se había prósetitádo 
un joven que nadie conocía, y cómo'por nó- 
Jicias que tenía sospechara que Jaésé su SÓr 
brito, encenútióse á Vélpz,’ ImMiqdóío alU.
uEntopees ambos vinierop á Máíágá, príé̂  ' 
Stétítándose  ̂como ¡arriba decimos, en lá ca­
sa del (padre del muchacho.; ,  ; ■ I, . , ' 
Este eslun joven de excélébleé ctíalida- 
des, y cuanto en ap perjuicio se haya diebíó 
es de todo puntpíjnexáqtp.  ̂ * , j ; i
; Su padre, nuestro éstíma^o ámigÓdijtí 
José Pérez Gallego, lo,recité conjá nátú- 
ral alegría; recobrando súábatidó espirittí
la trtoquiUdaá que antes pérdiers, ,
: El niño ha perecidó giraciás á  dicho pa­
riente, no á lás géstioáes^^qtíé lá póiiria 
pr|cticara,.p6r más que dichb sea^énjuSÜ^ 
cia las pesóalsaá’ no ‘ pqdiátí dáV yésultádÓ 
habiétídóse alejado dé ééta . capitáí el joven 
léáác Pérez Baézá.
P é sá tzn e :—Por la  Asociación Gremiaí 
40 Griadores Exportadores de vinos ha si^ 
do dirigida una expresiva comprncacton ,de 
péseme al sócto fundador de la misma, don 
Mngiífil ^ a ta ñ e r  Álc'áza^  ̂cp4  motivo de la 
desgracia 4® iamiltáfiúe
Car*ldjBí(dl.~-íHárá una buena obra dé 
caridad quien socorra á la infeliz María Es-* 
teve, viuda, con cuatro hijas, una de eUaa 
enferma.'de gravedad.
Habita calle del Agua, 13.
1 .1a  A u d itfñ o la .-^L a  comisión desig­
nado parabuscarAlojámientoá la, Audien­
cia prosigue sns trábajos.
Hábiase > ¡ de] iarrendaí Ja ;capa contigna al 
Ayuntámiánto y que ocupa el colegio tiota- 
r i á l . ¿  ‘
Parece que loa señores Peñas,, no se 
muestran tatí exigentes como se dijo ep un 
principio y si para el plazo señalado no. ie 
bá’po^do enpOntrar lugar ádecuado para la 
Audiencia, aquellos concederán una pró- 
rrogá.
Gdrá»1[lg l6itáxló.--^Hemo8 tenido el 
gustó' dé sálüdar en ésta redacción á nues­
tro áprCciáblé amigo- y córreligionario de 
Iznate; Don José Ruiz Campos, que ha pa­
sado en Málaga . algunos días para asun­
tos particulares. 1




DOS BDíOlOygS DOLRyUi E l  a P o p V L lM
Loción antiséptica de per» 
fume exquisito parala iiái» 
pieza diaria de la' cabéza., 
ün certificado del Labora» 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á l os irascos, 
prueba que ei producto es 
absolutamente Inotensivó.
£1 mejor microbicida C&» 
'nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
•Ja ^  ;#má8
,énterraédades p^asitarlas 
%el cabélío y dejiá ttarbao;
PARA EL
Preparatoria para todas las OawwMi,' 
Artes, Oñoios é ladostrías. 
Fundada ei año 1898 j  dirigida. po«r
£ ío n  A n t P n i^  B u i z  J t o é n e z
Premiada en Málaga cbn MedállA'^ Pli^ 
ta en 1900 y de 6rio?eftÍ901v " ‘
Dibujo lineal en toda feu éxten»i(SiteiiT»a» 
peí, tela, lavado y proyecto, iáem  CHraainett- 
taoión, mecánico, figura, paisage, «dwiwv 
■ diperspectiva, arquitectura, áeoorae^B, topo­
gráfico y anatómico.
’ Horas do clase de S á 8 noche. 
Hamos, 43  ̂45 (feey Gnwtioas tht Oasf&i»)
Enfermedades de los ojés
Dp, Ruiz de Azâ pa Láraíga '
:M *»IC 3p -Q C Ú IJ#ÍrA
Calle MASQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas) ¿u
~~ Corchos para los'pief
Por una peseta sC obtiene una plancha 
de corcho para los pies, que jamás ,se en­
frían y evita el reuma.
Fábrica de tapones de corcho de , Eloy. 
Ordoñez.—17, Marqués. 17.
Ilttéi^ésstA áél—Piara comprar bnenos 
artículos de Ultramarinos no hay; estableci­
miento alguno cpmó. el de Jlicárdo, kWdyíWPi 
calle Granada, 56, donde encon^^  ̂
personas de buen gusto, íníínidád dé géné- 
ros, en' tré ellos roscos y mantecados deTlás 
más actéditadás marcas y otros varios.
S a le li le h ó ii  P irolongo, estUO Gé- 
ttb^k.—El hsqüisifo sálchichón estiló' Gého 
va que fabricaii los Hijos de J; PrólÓíígó y 
qué tántó éxito han tenido por su superior 
calidad sé vende á Pías. 6.50 kiloi'callé de 
Sahtlaán, 51. ’■ ■
Enterado el autor del L la o p  d e l  PO' 
ib  de qüé.alguiiás casas poco esfcrupulo' 
sás '.yéhdéíi tan acreditado' deritíMcp en 
cantidades süeltás, y  otras en frascos,' con 
nombre’ eüpüeslój hacé éaber al^'üblico que 
los que tal hacen, expenden CUíilqttier po»-' 
cima qjué áó és -¡lILlbóip'idbl Pbl^^^ Eáte 
sé vendé, úhicáttéMé én su'íráscóV ‘cerrádó' 
y acompañado de su cápsula, etiquetad ñr-- 
piá y'déinás garantía's >qüé coriStaif éh len
posesionados de la pMteque tenían asig­
nada. , "'T' .  -r.
^  Ella en el duO de lá vendetta ̂  en el arm¡
Caro nomo tiiVo ocasión *de evidenciar suéL . 
excepcio^ies dotesi Y él dijo con 
gusto la balada y la caneono, por inás que 
ié f̂etfliata nb%ié dé nnestifo ágradió.'
El trasp̂ orte del dúo del sugundo acto se 
llevó á Calboéóñ bástante’poco disimí^^
Delgadó, éh. la paAe dé píotágOniéta, hi-̂  
zo grandes esfuerzos por salir airoso y 
Sparafuchile encontró fiel intérprete en Pa- 
hjo Gorgé. I
Los restantes cumplieron. ' l
'Hl fámosd'cúajiétdfué-el número que al­
canzó mejor coujqnto, diciendo Bezares el 
andante con extrema délfcadeza. í v ,;
J*apa todos hubo aplausos, ; í
M finaíkar él tercer acto tributó el pú-̂  
blico á la, beneficiada una cariñosa ovación, 
jécibiéndp aderntólos m régalós qé'
sus amigos y admiradores:
'^res iiycqiosss cqnastillaSjde il |̂res y dos 
paíomasí délos séflóres abonados á la pla­
tea pr08eéñió“izqüiérdá, y váíiós óoitgiteís 
Igual número de canastillaa y buen nú<L 
moro do houqueta, de la platea proscenio 
derecha. .. 7' ,■ 7.,
Dos Canastillas úel palco proscenio dere­
cha, dos delípróBcenio izqujerda, tres de.ia 
junta de propietarios y una de don José 
îz<^Bórrego. c
Un espejo dé los llamados coqueta, del 
mismo señor y un estuche de tocador déla, 
mtada jun^ de propietarioé.
Es de justicia consignar. .que él , m.aestro 
Gorgé dirigió la orquesta con hastauie 
acierto, compaartiéudorcon los,, artistas los
SE VENDE
en precio módico uUá magnífiiea instalación 
dé nogal y lunas de todo lujo, y propia para 
sombrerería, camisería  ̂boti- 
cav perfumeria y otraS. Informarán en el 
ESTABLEOIMIENTO DE PRESTAMOS, | 
CALI E DE SAN FRANCISCO NUM. 4 y 6.
próspéctos,',qué se dan gfátís 'al ’que pidáV 
''<biue«'«i 'bÉtóxb'ilgb' é l&te'4tláqs. éî
G rem io  d e  D e n t is t a s
miaeir . ....
E21 ehoeplmt® A » ®"
I el mejoy; fabri ŝdo a b|azp, n̂q coiî tiene 
^fmás qúe áftículóéúé pnníSta.clMé. Soló se
los señores , agremiados para,el día 16 del 
presente mes á las ocho de la noche eq 
punto en la Cervecería del Congreso, anti­
guo diván Pérez, sitó, eq calle Duque, de la 
Victoria, núm. 3.
lilega id a .—Han llegado á Málaga dos 
representante de una gran casa del nprtejde 
España dedicada á la edificación dé gran­
des iumuebles.
oMl C ógiiae ,Q on sA lg i




: Se advierte alpúbUco que para comprar
S ,  «tudi.«n  ^.mpdo 4¿
tear aquí el negocio. f no procedan de faWcación clandestina..
w^Dicese que para primeros (‘pjjgg jjo goip goĵ  elaborados con .productos 
sprá instalado el nuevo casino i ĵ Qgiypg para abaratar la especie, vsino que
Larios.
I * , J*ara triunfar dé las
Esas colgaduras deben desaparecer cuan­
to antes, y la. primera autoridad munici-j
pal debe adoptar las medidas conducentes 
á ello, en» beneficio del públicb y del or­
nato. *
C A m aN  do C om oro lo ,—Por diŝ - 
posición del Sr. presidente y cúmpliendó 
precepto reglamentario, se hace públicp 
que en sasión^de Asamblea ordinaria celé-- 
brada ayer .ha quedado constituida la Jun­
ta Directiva en la siguiente forma:
M esa.-^Presidentes don Josó> M.i Alva- 
rez Net; vicepresidentes, don Francisco Ma? 
só Torruella y don Simón GasteLSaenz} 
tesorero,* ■ don! Miguel Montaner; contador, 
don Lorenzo Bermejo; archivero-ibibliote- 
cario, don Eduardo Bértuehi; secretario 
jgeqéral, don Domíngó Mérida Martínez. ;
Vocotos.-^Núm. Ij don A. Federico Sie­
rra? núm. 2, don José Ortiz Quiñónós; nú­
mero 3, donEduardo de Torres Roybón; nú- 
méro 4,*̂ don Eugenio Ximenes > Pastor; 
núm. 5; don Joaquín Pmialva; núm. 6, don 
Agustín Prolongo; núm. 7, don José Ramos 
Póifer; núm. 8, don José Luis Morales; 
núm̂  fi, don Féli¿‘ García Souvirón; núme­
ro 10, don Esteban Pérez Souvirón; núme­
ro 11, don José García Herrera; núm, 12, 
don Francisco Torres de Navarra; núm. 13, 
don Adolfo Pries; núm. 14', don José María 
dé Torres Pérez; irúm. 16, don Cristóbal 
Gambero; núm. 16, don Quirico López Ma-
. . í el comprador, nOj puede tenerlos en sji poder
Actualmente andase en tratos para el- gíQ gi jiig^goAel decomieo. »
arriendo del loCal. ] l En la fábrica dé Anisadós,, Cognacs,y LH
S e m b r a d o s . — Las noticias que se cores deTVda. de JoséBoieda é iHijos,,;,eq- 
reciben de los sembrados de esta provincia, ;contrarán de estos .artíóulps .fabricados éont 
comó eh general deí resto de la península, aparatos destilatorios y se , facilitaráu Ips
son satisfáctowas. |  documentos legales para que el compradé̂ í
Si la primavera es favorable, todo, hace; Jleve la especie garantida de todo ñpsgo.j 
esperar qúe tendremos en España una de > Escritorio, tcalle Strachan, esquina > á la .de 
las mas abundantes cosechas de cereales.,.
C a d e te s .—Terminado el periodo de 
vacaciones, ayer salieron para las acade­
mias militares de Toledo,- Ségoyla, Avila,
Guadalajara y Valladolld, los alumnos que 
inun pasado aquellas en Málaga en compa­
ñía dd sus respectivas familias.
\  JjO» b e r e t l l lo e .—L os  dueños de los 
importantes bazares de ropas hechas y 
otros efectos, vulgo baratillos, situados en 
el pasillo de Sañta Isabel, han tomado to­
do el campo por suyo. ‘
Las prendas colgadas sobre las puertas,' 
obstruyen él paso del público por la acera.
Los .transeúntes tienen que echar por el 
arroyo, á flu de evitar que las citadas ro­
pas de procedencia más ó menos dudosa, 




Contra loa Indigamtionea, Ia¿  
i Colonia, iaMENTAC»RlCQI.Éji so toma on un •vaso de agua 
" axuearuda muy’ eaUente»
FUERA oEeONCURSO.
MIEMBRO dd jIibAPoPA R I S 1900 ^
VIST4 «•«« Hato» ;4l, Chautste d’Anjiln, PABIS.




Van transcurridos más dq cincuenta aflos 
desde íjue en Lá Fénicô  dq ‘¡ÍTenecia se.cái t̂ó 
por primera yezBigoleiio, y no obslanté.l^ 
revolución operad%vqn el arte,l;^ico, y, en jos 
gnstoq .deí. público jpor, Í(̂ jesc.T;iqlát ̂ î émááa 
la obrá dé éi cóqtlnúa,4g;úra^^ 
menteven el.repértorip de Jq.é¡9Pmpá^ás j é  
mejor cartel, y se! ééoqcba,,étempyé'.coé 
agrado, si obtiene un de8empejo. .̂jBjq^J  ̂
y diseyeto; y es que las in|rpb^  ̂
genio se perpetúan á través deí tié&pó.
SigoUfto «o há cantado aqtd múy bíéií,’ 
en más de una o c a s ió n ,'7  •; < ■
MnCbós recordarán aquella célebre t6m<̂  
poraáa eíi qiié las bérmán«^s Márebisib; 
Stagno, Boccolini y otros artistas de fañía 
lograbán congregar en él decano de ’úúes-̂  
tros ebUseos á lo más distinguido de lá So­
ciedad léaláguefta,
Figuraba de maestro d t r e ^ r  y concer- 
tádorAe la compañía, nuestro q;uéiádo amlr 
gO don Eugenio Zambeili;» . y áa .su. permia
___ _ - debióse en gran partei el éxito extraordina-
lín; ,úúm. 17; don José Hidalgo Spíldora;| j,|jj¿g (.¡jjjjpagjí . ,
núm. 18; doú Antonio Laque Sánchez;>nú-| después de poner en escenai- cou mqrecl
m e ro  Í 9; don'jfflcárdó AJbért; núm 2^  do^ ¿e Boslqi, 1
José A. Gómez; núm, «pn José JNagei |Qj.ĵ g
Disdier; núm. 22, dpn sentar tocóle el turno ájBiupleífo. y,,«
inúm. 23, don Vicónté Baquera;' la excelénté ejecución que álcánzára, .íi»ibo
dú.n Carlos J. Krauel; ñüm.' 25, don' la s  ^sí.le  que produjo, en ejpúbliepje^j^^ 
nueí'Muro; núm.^6, don Eduardo PáChecon ^sOraresu y extraordinaria, admiración,
•' WovAhtoiA /aíISal offl Afilia Wfi.©ares; núm. 27, df̂ n Joaquín Madplell; nú­
mero 28, don Pedro Rico Robles.
Málaga y Enero 13 de 1906. —P. A.: El 
Jefe de Secretaría, Liedo. José del Olmo y 
JFlae:
'S in d leató is d e  birédltd e g r ie o la .
Según datos éstadisticos récienteménté 
publicados, hélta ahora se han constituidb 
fiS Sindicatos de crédito' égricola pertene 
Ciéntes á 20 provincias españolas, corres­
pondiendo dos á la dé Málaga.
La provincia que tiene mayor número de 
estas sociedades és Sevilla, donde en poco 
tiempo se han organizado 16.
' O om léld n  d e ' a b a e to s .—Semana 
del 20 de Enero de 1906:
Presidente: D. Eugenio Revuelto Véra. 
Vocales. D, Luis Souvirón Rubio, dob 
Nicolás Muñoz Gerisola y don Ignacio Fal- 
gUeraOzaeta.
Inspector del Matadero: D. Francisco 
García Gutiérrez. í
loépector de Pescadería: D, Enrique Caí- 
iáfat Jiménez. ; :
Veterinarios del Mercado: D. José Alva>- 
’rez Pérez y don Alejandro Avila Conti* 
Veterinarios del Matadero: D. José Ló,- 
pez Sánchez y don Juan Martin Martínez i 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. U 
«fil C o g n a c  GonaAloa - B yaaa»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y; 
personas de buen gusto. '
P e r a o  f in a s  d e  A r ig A n  á' 24 rea­
les arroba, ,se venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso XII.
,oí« 7 5
Marcbjéib IQildâ / átácabâ Tva-
SEALQTn&AN
B u  e l  P e s l l lo  ;Sto . D o m in g o , 18
Un piso principal con nueve espaciosas
t abitaciones, y un p ip  segundo p n  seis;
mbos tienen buen lavadero.
'7jtifori&áÍá'n7' CSinedías, 7 y> 9 ó BodegáSi 
de Adolfo .de Torres y Jp,ermano.
TH lM ltiO )^: Reubia, Gota, Exfrefii- 
ümiento.'Obesidad.
T ip d m N r^ 'U éb  éxWno é intérno; Ca­
tarros .nasales. Gastritis, Cystitis, Bri- L , 
; sipéll/ÁliáoTranás-i7 * 7 i l'|í i 
KB.UR0 B 1 0N : Nervios: B y to l:  AnÜ-1 
séptico.
B B V A D U R A  e e e a  
'eem , Aceité bigadb
Odi^bdliO: Polvoé déntííñbbb: D o g é b e  
' - ' D u e b á s n a s a l e s ; ■' ’ :
UnCURAS RAPIDAS Y GONSTANTESnil 
■ nte; Gasa Diego Martín IbutÓB 
G renede;' 81—M á le g e  "' ' |  .
Eiaboraifos por las bIsíosab ia fábrioa de U Unión Mr.kota n Ti
Elixir Véáétál de indisposioionea
De vTnta en Málaga; en"césa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; I M o m  
tienda de la Marinq, Gastelar 2; Eugenio Puente, Groada 70; ^
"itódá-Mr^gúel PeÍía,.Gi*éMacra 2t; 'J o a q u m -Elena (^ v S ta . Mana.8, y Vicente Pee, 
Liado, dueño del Restauyant de Iq Estación de Bobaailla.
Depositarios Generales para toda España, Eres. Fbrtunjr Hermanos y Helly de 
riere, calle Hospital, 32.—BARCELONA.
Los acreditados y antiguos
AtMAOERES DE DROii
casa fundada en 1850 por
: Diábeteé: «Job- ¡ han ¿ido jipásíádádéé, désié l e  lBnáro de y f  or mej^a á e l^  á ij
bacáláo. , , !
-7,'7'f77 Cahe dé ClittogQS itoin “  ' "0 5
C i P E i ^ a i i o ^ ^ e i i l i s t a  I
, , ,  , :dé;lá ÍPabulté̂ d de iftedioiná'
N ues^ i eb]ñ&r|hâ ^̂  ! Espfeüdácf ‘ éñ dbtítaMr^^tótífléi^s i RéjjübWcáb’a Há ácórdádó ebn̂
nieron en la represetttafcion demglímto por amgrioUño.'Diente  ̂dé Pivot; coite- Jj^gmorar el tercer aniversario de la conétt-
Compra y  venta de tódasTdases j e  fhadérá para los mism osi por^ ê. 
zas y  pór quintales.
R A F A E L
si! lA
Maza bpspitol OiTO,
?r realizada,y muy,qspecialmqU «.ílaf JiáédéOrOy empáitesren platino y potoe-
gnittá jipíe.Jtáiuqna Guf  ̂ éxi-| iana*?;-Trab,ajo especial en .orificaciones, ^cionuci
j e j ú  séjiaijô  ' I i2»rfA«AAinTióa aín dnlnr-ñor modiodeanes-.  ̂ greso>aiqc& « c < ^ é é > i  dbtor por me^ oUúOs- ¿resé l ae! asistirán cuabtos; organismos
tésicos, preiniadosen la.jBxposieión,4é.P,a-;;xepUdUéA? ŝ báy qn Améfiéa.v
ys.--^Asepsí¿nÓmplétá> . . Se hajúpyitadp
pn cinematógrafo con extenso re^ 
pertoriO) ’i^bleros; tablas, listones,'̂ ! 
UenZóS, ’tpdb7i)rop’*' 
itaca y  hu carro j 
T bdoidüyba^^ . .
DárAh razdp: callé de ja Hpz, 43,
páíséXidunde,.
Para comprarlas en
i)ro ii> » t ó r ^ ¿ e i a r é s
para freS b # tia s.t| i ^  ^ ifóiw» A;
érsbaurgd
tá ‘ éje¿üíl̂ byií"í̂ ^̂  iiíiiá'o nkcibnál, él •éx̂ b'ft-
ULTRAMARINOS Y CQ LO N^lI^S l 
Pára copiprar iúenÓs ártíiíulOs dXültrá- ■'
márinos no hay establecímieiilo alglpo cp-j
j i o ' e J d e ■ j';:'''''il
TIOBRIJQS,
ciál Óküéff dijo áL'éétúdiánté Davidoif, jué 
tén él asié^ó ĵ t̂óiximójjapoyabá-lá üddillá 
í,qpjé8úip0stniíSíera iñconvenieatéíJ?  ̂ «i 
i  . En tanto que êl público -pedía la repeti- 
r | dóíf; del Mmu^ el estudiánteidesañó «í ex- 
Ifoficial, encamináudose hacia la puerta, pufp,
'^kueff .ájsparójsa revolver áobre Puyidpff, 
átm^sanép j  esté' uná̂
A. de D e  A l c j e é i t ^ i
maquinariás. j  ItnDPGSlOneS
^Especialidad en aqéites para uiotpres de V . 
autpmóniés, Díñámos, CíiindibX̂ ^̂  f e  ' H asta ahora solo llegaron á  
?“e“íos:^trupmisipn§s, c^m , %tp- ^ciudad la s  em b o a d a s d e  Marrue-
res éléetricps, á §as y Petrp|éo. , . , ros V Rusia^ i
Grásas cOnsisténtés en todas densidqdeq.. í j ^ del Ao-’ados del sultán se  alo- 
Exportación á toda España,- Pídanse . fCátálogOé. - i' . gan suntuosam ente e^ u n  ĉ ^̂ ^
. ........... ' .............................7;"'" »';^v.i.Lw tuado en la p laya ddChorruélo*.Los ExtreiÜenOS ■ S e  observa extrabrdinaria amma-
mapo é mriendpÁ
uná señjpra fráricéM
i ' lájéií^ Cükáán'jl ’béti^^ ¡a^t^tír
disjiáró jiíuévámióte cittcb ' tiros éÓlifé-
AqUéiV* ■ 7 . jüí.i-: ■ -v-: ;<v
J^lioé proyectiles hicieron , blanco en la ca- 
‘ I bezá y'corazóncdel'- desgraciado estudiante; 
que falleció en el acto. -  ? . a.,-
Los viecpectadoxes;; indignados.,: produje- 
rpu uutúJDUlto indescr 
Las ntujepes cubrieroñ de flores el cúer- 
f pp flej cadáyér, ál par qúe Ips bónibrés átá- 
estaicábi^XiaséMn^^^  ̂ ' ‘.'f'' IfíárJil'* ¿ oA-ItlavÁa xr
das obras de a m p lia c ió n  del faro de 
.rriana. - . . .
, M ism . id;.|.i4 -  para  ,prgsuiz(Búr. él ser
deXenáles lúibm im ás -
Concédíéádo' bóflóíés^^ d^^ súperíqi di
A d iiíM s trá c fó 'n  c iV il :á don R á íúú á  Pérez;'* 
7 PrPm OVieñaó A  Jn g ó iíié ró  jéfé de canü. 
noéjeanítieB y p u e r to é á  dod P e d ro  Ltúón; 
Id e m  id . id . á don E rn e sto  B ro k m a n s  
Id e m  i,d>: id , A  d o n  Jp sé  N ic o la u ;;; c ,;
^ Id e m  i d :4 dlji.:á;don C a rlp s  A J ^ n s o .
,! Id e m , id , '. i j .  j d p u  A n to n io  F a q u in e t i.,
 ̂ ; íd e m  id ,  id ., a don JosÓ A 'o d riga cz, , .
■7 ;Mfem ,m jd .‘':jj^d()n: B la d  S a r i^ a s i , '
É l  pxjófimUj dfa 2 4  ̂m  Iloma í
eéi¿bjBd j d 0r d e  . E  cerca ded'Vaticano,
M á fq u és 'aé  T 0var,_ 7 '
’;ÍÍPré*k^ j t n t i t v í p  ,
É l i s ^
rá  ú M g i r  hÓlŷ  en el C o n j^é B o  variá 'é  p ré m  
tas al g obierbó  sobre áéuAtos de Ín te r®  m
biouai'í^*’̂  ■ Vi.
7* -ü D O n  E u g e n io  E ilv e lá  ro g a rá  ál'Gbbiei 
no  qué ffje de m ané^á coñeietadá s u  opíiül 
sobre  el asunto de las j  urisdicciones'.
' B s tv e n o ' - ' -
An o che  se estrenó en el teatro R e  
ópéra de B e rliz t L a  domnaeione ^de 
aicanzandO  a n  éxito  com pleto .
L a  sala presentaba b r illa n tís im o  aspe^ 
R epUióse 1»  f/ú g ? » del n e to  scguudo,i_ 
la  taberna de A n p rb a c k , la  grim d io sa  mu 
cha h ü n g a ra í dúl p rim e rp , todo él acto tn
ción.- ■ 7 ■ ' .. 7̂
El tiempo és expléndido.
D e s in te r é s  .— Ó p tim ism ó
PédiPó FeFnámUeaR
■ " MTUBVA., 84 ' , (
Salchich(5n Vich superipr un kilo |
7,pts. ilevándo 3 kgrs. á 6‘50 el kilo. noticias dué ¿ircülan y sé cb-!
.m entaaiiiateceá
j S ^ h i^ ó n  malaTOeño,_,m H d  5 T o¿aaeU asserfiee^^^^
Es'probáble qué ióé répúblicaños progiré̂  
sistás* no concurran á la réúnión'que se ha 
convocado para designar candidato á .la pre­
sidencia de.la república;
A medida que se aproxima la fecha de 
la elección presidencial, crece la, expecta­
ción, habiéndose cruzado juupb&é apuestas, 
Loq ^ndtdátps Palliefés y ppUmej se 
láéjfoiuétén'féiicés.’''
Si lá' ipAnier Votación ̂ n fnerá dqcislvá
pesetas llevando 3 kgrs. 4̂ 76 el kilo, relacionados con los prpliminaresfpbV «drgif̂ uAté̂  ̂ éáadidatb, es jrObáblé 
Longaniza malagueña, un küo tVes jg  i„ ^  f. Iqué séá'r̂ ^̂ ^
Ol«toase generalmente que en] '
qhortóds de Candelario á 2 60 do- gĵ a nd deurfirá úáda grave.' '' ' 'j El periódico óflciál dé Cáracáé jüBiicárá
Céná., ■  ̂ mtíyeubireVeliflérésaní é̂dbcúniwít6s;pr0̂
- Cajás d,e ..jlertúndas pd subidos,! PpepEratiVOSi— P ePiodiStas Tbando qbe á laúltitoa reriílucióitfdé Venct 
v á Í ! Í a a p s . . ' . i  i-'" J 7:  ̂ ..'i ■ .■;.,,rir''mizueláí'no'fueran extráfiasias’instigacioñes
' Gostikas añejas, superiores ipara
elnoddounkflo.®6aptas. i  7  fila todo preparado para celebrar 
SevTieittfi.Uomieiiifi ..-.¡las conferenmas.- ■ i' ..
ílan llégadd muchds penddistasí 
én'^su cdfrespoAshlés dé
V; pplpckcfldhe^ e x t r á o ^ : ^ f
L le g a d a  d e  r e p r e s e n t a n t e s
Hoy en tren especiar llegará él
(Í|on lecke'piif a de jos ÁÍpes Suizos 1 ??distro de to a d ^
V ADA siii^erlor
JEI, «llinieiiéjo pa:^A AlAdá'
De venta en. las farmacias y Ultramarinos; |í)^Ak.^d''Madr^
- duque dé Almodovar' yjlos repre>'< 
sentantes extrangeros que se challa-
A r r ib e  d e  d e le g a d o s
W I jPtóCédéAte dk Madrid k^abai^d
ĵF E I íX X  S A i E ^  7
* Terminado el'Balance, esta casufali n^nistrp de -Estódd»
de Almoddvar del Rfoy al sgfion 
Ipdás lá® á̂ iDtéii* I Pérez CabaÜero ‘ y á. todd elperso-
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cías de invierno ha hecho grandeŝ jrd'! 
bajas en preciós.
^totidd cómplein|ñi pi^as de fl|)f 
lapda desde 3  pesetas pieia. 7’ 7
■ Mantelerías de- hilo y jalgodón á
ínéóids'muy,^^ (
queftnaUza la cavatina a.1
sosteniéndolo, atravesaba á paso 
escena/yflesaparecía de la vista del espec­
tador sin que el trino, claro, nítido, dejara 
de llegará los oidos del; público durante 
largo rato.
En los primeros momentos nadie pudo 
explicarse cómo se verificaba aquél prodií- 
gip, pues era imposible > permanecer tanto 
tiempo sin tomar aspiración.
El fenómeno dió lugar á machos comen- 
jtarips y tuyo intrigado á los oyentes hasta 
qúe se piído conocer la cauqu* i 
Barbarina Marcl^sio aguárúaba á Sújier- 
mááa en la  caja de basijdoí'|s pÓr dopide 
hacía mutis y, á úna señal dé la últímajco-i 
aquélla al vuelO él' trinó y Ib 'ébsteúík; 
bkstá perder el aliento. 7 |
Sé llevaba á cábO’ éste .ariégío’ cÓn , taj 
perfección que los espectáflorés jaináé éé] 
apercibián del cambio. !
De aquellos tíempoB acá, ba Ubvido mú-! 
cho.
liá pártítúla Véidiáhá cáiitadá ánféanocbie 
á beneficio de la primera tiple Ramoíia Gor-' 
gé obtuvo úna aceptable interprelacióbv 
Tanto  ̂ lá'benéficiáda, én la interésajite 
figura de Gilds, Como Bezurés yópreéé^tán- 
do el personaje que Víctbf Húgb Cüéáirá én 
áu famoso ̂  «ánia Lé Voí Ftím(ée,' y“ que el 
libretista Piave convirtió en duque de Man-̂  \ 
tua, estuvieron muy felices, ¡mostrándose |
nal agregado;
Táihbiéii llegaron los represen 
tant’és éktrahget'os qüé se éfaéb'fi- 
trábah én ^adrjd y  ̂ él’ dipü̂ ^̂  
(^pries, 'Jps '̂ 'tjuéríérd .
En, el muelle 4pl pperfo juerplp 
recibidos.p,br el capi^n general de 
Andalucía; el gobernador jdela pro-f 
vincia de Cádiz y  ?el alcalde de AL 
gecirasi 7
'Pha Qpjppañfa de infantería con 
bandera y  niúsica tributó los hdnó- 
ij^jIé;orjd^árizáv7"
’kps bufliies de gueí;ra surtos en 
la bahía dispararon la? fiályas qg 
costuDúbre. '
fc A lós muelles acudió inmenso 
gentío paira presonciar eli desém-
Íbárcó.'' ■ ov"• N p sesa té to d a v fá siteco n to ^ ^ ^ ^
Venden con todos los derechos i pagádos,
Constracejón solid|imá 
,á,preci58barií8¡!irt08
a uvas y 
iles^de vi?
con arcos de hierro, bi^ríles 
pasas y dobles fundes: para bá
nmt ‘ #  . 7.
Harán rezón, casa dp Ips ^rés. Hijo iy 
peto de F< Rájaos Téllez.r-r'Má.]^QA;■jppHSf--------'--------------
■-.MimOYSAB
Gloria do 97® á 34 pesetas. Desnaturi^ádo 
de 95'? á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 lifros. 
, Los vinbs de sU;. ésmerádá elaborápióñ, 
Séco añejo del 1902 ooú t7° Ú6,ñ0 péjBétas, 
Dulces y Pedro Ximen á 7,50 ptas.
' Pbr páriidas dé 10 botas'á' preoios ícon- 
véncioííalés.—Las demás clases superiores 
á precios módicos.
í';l'
-■foí.A gen G Ü  d e  N e g o c io s
O fe r ta s  . - - o
 ̂D tp e rp , sobre hipotecas ds Au-
éií el Vá*''
líe de Ibs Galánes.-^flbs/solaréé én 
éifib’m ty cébMcbi~Uná fábriéUde 
bátiñas. 7 '■
-D ém aiidas.—Se- compra buena* 
oása en sitio céntrico.—Se solioitanri 
éO.OOO ptas. sobre finca rústica, valo- .■ 
ruda en 60,000., ,
S e  la cpmpra y venta
dé sblsrés. flnpas rústicas y úríbiánaS. 
4T?M8pa80S dé ' ibdúst^iás y ásúA'fbs y 
sdñíinistrati'vbs. ‘
' J j ir í^ s e  á'D¡ RafáelIiáDtasíAgen-i*^ 
te de Negocios, Plaza déALTriolai^bú i 
mero 11.
c i a  empezará mañana 
Hospédanse íps expédicionarios 
enem oteÍCt*ÍDt|na,
Créese, gehéraltíiénte, (mélaa^ps 
sienes'dnrárání muchos dias.
Las corresponsales españoles-es* 
perámós'sér recibidos |»orelpiÍQÍ^  





’Íl|e P e te r5 b a |rg o  ,7''''l'.'., 
Espérase en esta capital al. general Xuro- 
patkine.
Su colega LMevitch queda ren Ja,; MandT 
churria. ; *7
i ■ pe,,Lo»djre5 '
I Lord Ghurchill, subsecretario de las,Cor 
flonias derrotó al roandidato conserBádoÉ 
> que durante once años ha venido represen  ̂
«tando en Cortes el distrito de Londres.
En el, salón de-Actos del _____
se ha celéi»aáb lalinaúgaracloá *dé la Es­
cuela de Artes y Oficios.
, ?v^oncq|TÍejron á la inauguraciáú las anto-  ̂
ridades,;. i|orj9|,apipnúf , Joq, dipú^l^pa. por 
Soria y úna ffistinguida dáma dé la 'íbcéli- 
dad que con destmná dicha eseUelá fia he­
cho ,
iTn marinero británico perteneciente á la 
dotación de uno de los, buques de dicha na­
cionalidad surtos en este puerto se negó á 
pag«f el consumo que había hecho en; un 
calé, agrediendo encima al camarero. -
El público que {nreáenoió el hecho unióse 
alúltimo Agrediendo á su vez al inglésey 
compañeros que se le. agregaron.
Entre ambos bandos se empeñó una vern 
dadera batalla. ; , ,
Acadieron los. gaardias,teniendQ;que d«r 
repetidas cargas para disolver á losücomba- 
tientes..
lJe eatos.’resaltaron heridos dos ingleses 
y varios paisanos.
A la una de la 'madrugada terminó ia  
fúñeion en'ho'nbr’̂ '̂ dé'jos infáñtés;'
Dícbá solémnidad^ á íá que asistió nti- 
inéróéopúbliCo, ftié presidida por él ^óber- 
náddr y él capitán genéraL
Blanchart.
El número que más agradó á lá ctfnci 
rrencla fué el fiuq.del cuarto acto; cantal 
por la B&niy Jarueiro.
La ópera ha sido puesta en esccnawi 
gran lujo, p
LfNmafi® urgeiiite
Romanoues telegrafió á lo§ diputados' 
senadores ministeriales que se ¡hallan*
que regresen asentes, recomendándoles 
breve.
!: La llamada obedece ál deseo que 
el Gobierno de que la vbtación de Canal̂  
para la presidencia dél Gbngresb '̂ resnlti 
nutrida.
m  Y ali^ k o liil
goberHr ŝidlda pqr eV ó'Éérúa^ í̂ celebróse Já 
tercena, conferencia agrícola. 7  
El ingeniero sefior l^omerq filsertó spbre 
los abonos para viñedos, sl^dÓ muy apíaúr 
fiido.
D espiertá'^an iúteréslá- reunión quolu 
de. Célebrárse boy én él Benado. '
'' Mbret pronunciará uñ dié'éurso de traiij 
ceudenéiá' y dárá JeClúra del plÓVecto iim 
bádo én' él Gótísejb del sabadó.
'i ;''’Díéése'iqué Labrá, á nombre dé los Wpt 
blicáníd's, hará váVias pi>é¿úíitás rélác& 
das con las declaraciones fié l^orétV'
Lps esfufiíantes .se proponen soiitítar é 
jadúltp: cpmpafiérg î
. fiP^P;^Ú^Hlú.pifiáS Íá'#J*P*
f á ó  Ipé yacaciofies presente en*® 
v-iS P9̂  PlliÍPpkúíéresprán;^
1»  fáípfiéB quét ei reglamen]
^ M ? á  «xppesJp én Ja JJfijyersifiíSvS <
dé é8túiM|rlá¡
En lá i sección! séptima de la Úáaiára ,
. pular seha verificado la anunciada téuñi 
deja minoría republicana dél Gbngri
'Qfel o6ZlftdO« - '• i'.i
^ Excusaron! su asistencia los‘ su 
Blasco Ibáñez y Monte Sierra, prometii 
concurrir á las discusioneé delPáflaníStti 
emel másfbreve plázo.í ¡ f  -
'Según nota facilitada á la prensa, 
Ja reunión se acordó;; respecto áJa' óS® 
tión de las/jurisdicciones, aflriúa# eí'piffl 
# 0  de la ordinaria f  la supremacía déÍ!í 
der civil por amor al Ejéroitó y  á la
Í . A ^ Í D f - H | | , ' C A i Í
- V Propúsopé la fundación de cartillas ag|i- 
col®® para los indústriaies inexpéHmenta-
uos.
Devluje:
Comunican de Barcelona la salida, con 
dirección á Madrid, de los sefiores Mataix 
y Ferrer y Vidal,
De «adrid ̂   ̂  ̂ ̂  ̂  ̂ ̂
J5 Enero 1906. .
 ̂ ,, La «Gfteéth»
El,Alario oficial .pablica los slgjaientef^
SB^Pplyj^ndp ja con(pejtcp.cla ent^Iada.en- 
tia,flgo|?erqador de Albá#e.y al juez de
Jnsjtruc^óUhfiéiJelfin 
JPromovienáo '
dáL«80kdpú AtireUo\GÍárĉ  ̂ , •;
Idem á canónigo fie Táiragopa á don,An­
tonio Rugeo. 7 „̂" :,'"7  :' ' '
AfiÚútlendq á fipn Al̂ ĝ jíP CoeUo Ja din 
misión del eargo j e  Gpnseipro de íaó'Orfié- 
nes,militares. .
Ñífinbrenfiq para sustituirle á jpn Antp-i 
nio Arteaga. . Wf
, hAntprizandp al miniájroje/F.omento pará' 
la ooMteplóu jefcpívn^ú^^^ 
por el sistema de admibistración.
S in  r i v a l  ,
iftó expende apgrifo á lÓ'í-céntinios bbk y 0|J 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH'. 
DlNzA d e  1« C o n e t l tú é íd i i
'-7  ' -' ' '“ y  PeM add 'de^-J
T E E r c íB iB I
-D lse8i«eb i< ietd di' -
--^^«rájáwrdÁGjM ii 
Los médicos lo' réiimíán y' el' piíbi 
proélaúia comlo él inéfilCamentó más'i 
J  pbderpso contra las CALÉNTUfíÁS 
da élásé fie fiebres infecciosas. Niíip- 
préparaéiófi es dé eféétó más rápífib y®' 
guro. - \  ■ '■7''
Précip de la caja 3 pésétas. Depósito C® 
tral. Farmacia fié' Ja callé de íprrijos, 
úiéro 2 eB t̂fina á Puerta NueVa.—l^
(ivémio de íarmaoSutiecl
Dos síndicos y clasiflcadorea defg*«®̂
de farmacéuticos citán á sús agremiad̂ ) 
la nueva jauta que tendrá lugar e l^  * 
j e  Súéio álés dos’̂ dé la tarfip^An-él^ 
je-la Sóciédád de Ciéficiás, eallé Ro 
Rubí. . - - ijhf-
PenNdoi.-TPorla snpériorid: 
fiispuestó ((fié e!!oQnflnádo*en Ja". 




aéugada j J a i e á ^ l j ^ r  éliáotlvo fié
Idem. id. id. para ejeéutaf las proyecta- I ** Ál último le fué ocupada una ganzniH
m i  3 P » p - u a « , x
'y A i f c í r i a s » .  i l f t .  C a e r l a s ,  2 3 ,  V i s i t e n  l á  f i s p o & i ó ñ  i iu e  t i e n e  i í n ^ a n t a d a  e n  l a  S u c u r s a l , - P o i i i p a ^ a ,  í c e n t e '
á t W r a d o r : ^ 1 0 e i e t a l ) . - ^ e l ( Í j é s ^ E ^ ^  e n , 'a c e r o ,  p l a t a  y  n íK e l d e s d e  1 7  T t a s . - O b j e t o s  a r t é t i c o s  d e  é l e c t e o - p i a |a .
É e l o j e j  í e j É u l a d o r e s t e a r á ' ú a r e d  d te é d íí? 2 0  í / o m p r a  d e  Á l u a j a s  a n t i g ü a s ,  O t o  y  P l a t a . — ^ a  s | ^  , ^ ^ a .
I& F ábM cai^U eplas, 2 3  ’ Sucupaalt Com pañía, 2 0  y  31
i]uiuiiji3£uiÍm̂ íww"ssww"»''"iwiiwimm liTiiiiri iftKiíîiiili lífcir'ífi riíSiiaiîttiíferifffrril̂  ‘ i i Ha ÍÉP*’
IJ> ^ JT O L O A Q ffljB a  J I ^ B 1 4 S
Xta C llm gtoljfig lf»*,—Ea
lio de su presidente se reunirá esta noche 
ennesión e;rtraordinam 
no dp ía ;^ o « i^ d
IsOia 1>onKbÍ0# o ii4^ E a  la úHtfi'ána' ̂ de 
ayerj la hrigada.do hoinbéPOS estuvo en flá 
plaza de toros practicando diveMP? 
cios cohí la:br|tlantezifiecono.cMa dichó 
,cuerpo* tlfe, t:. I *íi’'U
Al acto asistieron elialoalde, la cómisidn 
municipal correspondienteí y bastante - pú* 
bliéói'■ '
El señor Ramíreíz, jefe de; lá brigada, re­
cibió muchos plácemes. ; ; .'7
El presidente de 4 f  comisión j séflOr Se­
rrano»' obséqiuó á-ílós individuos con* un 
buen desayunó. *
D«ii]ánol«.-TTAntoniQ Lealjloxenó hi| 
presentado una denuncia en la jefatura de 
policía contra ;Oña tat Concepción Bárceha 
Teguas, , .
según el denunciáMe»; éste alójó en su 
casa á la referida Concepción y como poste­
riormente se enterase de que aquella estaba 
procesada por hurto,la despidió de su casa.
Concepción Bárceua no opuso reparo y 
tomó laS‘ de Viítaaiego; ero eniinión -de 
una hija del denuOciánte, d é : 16 años de 
edad, y ochenta pesetas que aquél guar­
daba. . . ,
jVaya una angelito!
P l^ n t^ c tó n o s .* —Antes de que Anali­
ce el mes actual*se ilevará4r oédjô en̂ ^̂ l̂  
prolongación del P á r^e  algunas píhp|ncio-r 
hés de palíneras. -V'
: peit«>nÍd(G|.,--ipíó,!^ .cálieAe Ciih^elei|
sé ;]p cayó :esta madjiugada un rev^ii^r á 
Diego González Gruilléntí î i í ‘
Ai caer el armaídisparófeé; sin que el 'pro- 
yectib cansara drfh). ^ i ^  p
npestro estimado compañero en la prensa, 
don Francisco Maynoldí. '
De todas veras desÓaniOs su alivio.
S a m a iv lo .—El núinero de' Alrededor 
def i|í«wdo dei jueves 14 de Eneró trae, en­
tre otros, los siguientes artículos, profusa­
mente ilustrados:
La ciudad de las risas.—¿Tienen sexo los 
soles?—Los zurdos, explicados cientiñca- 
meáte.—Del bastón al cetro.—El robo de 
un millón de libras al Banco de Ingla­
terra,—Lo que desperdician las grandes 
ciudades.—Lunás dé 'iniél excéntricas y 
aventureras.—Deteniendo crínúnales en al­
lá mar.—Una (fortuna en cinco minutos y  
las acostumbradas secciones de Averiguar 
dor universal, preguntas y respuestas, re- 
cétas y reereqs, etc.
Ácompañá á éste húmero él séxto pliego 
encúadérnahle dé. la interesantísima novela 
M Esepérimento del Doctor Nicpla (segunda 
parte dé Éí jpócíorb/ícoZa), escrita en inglés 
por Gtty Boothby, é ilustrada por D, Eugé- 
uio Alvares Dumout,
Preció: 2Q céntimos húmero.--r2,50 pese­
tas súscñpcíóh trimestre.^Plázá del Pro- 
<greso».ly M a d r i d , ? ■ •
V » o tiii* .^ P o r  el médico don Manuel 
CarayaÜo ,se,.vacunaron,.el. sábado anter 
íiOr,á in stahéiá dé 'Sü“píópiétaifío don Ricar­
do Yottij tédó éi pérsohál del'Hótel Roma» 
en número dé.cincuenta personas.
,, .Bígna Je. elogio es la cpndqpta seguid^ 
por dpn .Ricardo Yottique debía ser imita­
da por nuantos dirigen establecimientos é 
industriás dondó prestan setvició muchos 
individuos. y
iLá p e s te .]  - Según; informes ojBLciales 
ha désápárecido la pesié bubónica en todo
Egipto.'':,,';. ,
P L efoxm as s o e l a í e e .—El goberna- 
der éívil señor Sánchez.'Lozano ha Conyoca-Eí DiégóJfÚé dét'éñfdb'." í:_ ' Í í l  - iii u Ci sa n  jup n conv
^  .¿,.4  los íocalw dela ’íaiits provinoisl de
Domiégues a{Mii)ell»d«.:.p<ir unsJjMbJ.
llériav íecihiendo uhia?^érida>®n la^p^na,
de prohóslácD reservado,-4 . q í
Cómo el hécho ócuítíó ceíc'a del Hóspital 
áílí filé buradó dé primera ihtencióúv iqué-
d a h d 9 : Í m g ó l i ^ ^  est|MecVí
miento bpnéAejOp .v.;!?»
! kA'Mirla ldo l^S e ¿enenentra más hlivia- 
' do vdé la enfermedad qüa íé á^üeja, éí^eñói 
■ Óoii. Ráífetél'klcaláV";
'S
V lg l l s p e l s í—Se ha ordenado Ips al- 
caláéSf pedáneos tejerzan la miaybr vigilan­
cia éó las líneás^ telegráfica» para ijhpedir 
loé fiesil*ÓíÉÓé que óniéllas vií nen causándo 
los mhéhoá bárbaros qué étfel mundóison.’ 
•r © r* tlf lo so lb tt* ~ ^ o r lÁDireccióh ge­
neral del MihiStériO, de .Fomento se hAdisT, 
tmesto law trega fie BOO pesetas, '‘éh caln̂  
f-dad¡íde<#at|apáci^>A'd9n'í^ Vi«ra, en  ̂
/  Óargadó dé Ír'cóñééív'acióh dé la Citeya d,é 
|!íengaJ‘'';i ;j ; »
i H e u n lb p * ’—E.h,su domicilio social se
TRnuyiflrpn,: ayer iaíj júht|is di^ctiva&^de la
i Aépciaóión, y Jápótépió Ó[ê  ̂d '
P érd lds '.^U ábiéndosé ettraviadó una 
cartóraí- <itie «oñtóhfe’ Várins documentoé 
sitt: interés par^tfqiqtum-'n smdueño, 
y  Una éédüíá Mahufel En^
riqne Jaraba,Vse suplica á lá persona qttó 
lo haya enéóntrádÓ tf>hga la bondad de prer 
.sentaría en el taller dé ptoiu|a de laicall^ 
de Torrijos'núméíO’iP®;»!
:ficado. - .-s; 'y y '
íBé ha formado uh^ 
1íé l ó l  señores doh 
lá* tÓtt Enrique Qai-
gesthpár qnl;dhráhii^8 fegléjos ^mgos»- 
to vengah á esta “óa{ifl|li 0*̂
.ibones j i r á ^ h e s é s ] , . ; ' ,
; En ;biéú dé í®í^®8á deseamos á laíComij, 
alón el' mayor jéxito en,- sus gestiones'. 
M liitkitto#?—Boát álüníhos de'lá facui-
Novedades teatrales: La Gafiía Bla^oa.—r- 
La partida del YíoiWp, etc., etc. ^
D o «  o lre u la F e B .—líontoro 30 Dir 
ciembre do 1965. |
Sr. Director de Eli PppnLÁR.-?-Málaga|
Muy Sr. mío: Tengo eí gusto de particÉ 
parle, que por escritura pública otorgada 
en esta Ciudad, ante el Notario don Luís 
M;* Pedrejaa, he dejado de ejercer el cô  
mercio de paquetería y coloniales, á que 
desde hece tanto tiempo me venia dedican­
do, éédiéndolo á mí señor hijo D. Ildefonso 
Delgado Cantarero, siendo de mi cuenta el 
actiyh y  pasivo del mismo.
En fa segurida d q;ue le seguirá dispensan| 
do á é i  la .misma confianza que á ,ini mé 
concéde, le anticipo gracias y quedo de V. 
aftmo. S. S. Qi Bi Sí M. Juan J. Delgado. *
* * .
Montoro 30 de‘Diciembre de 1905* +■
Sr. Director de Eíí Poeulxr.—Málaga.
Muy señor mío: Por la circular que a n  
tecede quedará V. impuesto, que desde 
esta fecha quedo hecho cargo del estable-; 
cimiento dé páqúetería y coloniales, 
desde hece tiempo yenía desempeñando mi 
señor ’padie doh Júáh J. Delgado Sánchéz] 
y que corren de su cuenta, tanto el activo 
como el pasivo del mismo.
Dis pues tó cómo estoy á darle el mayor 
impulso posible á int negocio^ para lo que 
cuento con- suficiente capital y mis muchoS' 
años de ^práctica, so]o me íesta rpgarlé me 
dispénse lamisma copfiázíTíiú^  ̂á éí le con­
cedió con lo que le quedaré agradecido. 
Aprovecho gustoso esta ocasióh para
QUIRURGICO ^
f T ü ^ | p r ^ % a .  já©  . . t ó ^ c t p d a
\1SaU^(díPksté í̂JU.-^]S3Maga^^^
Opieraeionds de indas ólasés. Consólia 
económica de 3 á 5 de. Ja 'tarde. Habitación 
nes imlcpendientes para loé operados, oon
esmerada aaístonoia- ■# .
Vinos apañales de Miesa
■ DE
F r a n c i s c o  C a f ía d re n a
VINIFICACION ESMERADA
PUREZA aARANTIZADA 
Venta al detalle.—Servlmo á domicilio 
Depósito EN Málaga 
M o lin a  Xittvio y  Bolfiui, 14
ofrecerme de V.:, su más átenlo'separó ser- 
xídor q. b. s. mV, íldéfonáb Det^adoy
Nlfko g o lp o a d o .—José Benitez [‘Díaz 
golpeó esta mañana al niño ,^nton.io José 
García, de 1-3 años, prÓduciéhdolé'yarias 
coht'úsipnéA’én él'cuerpo.
Reformas Mra la^eúnipn «pin la m im a , g l JpséBenitezesgrimió á guisa dé 11^^ 
h ^ e  ebimr, en el despachode e ^  Go- v, |esaím tintero de cristal.




hiérnÓ á lás dos de la táíde del  l co 
lyiehte para tratar dé los siguientes pai ti- 
cnlares:
l . s . ;i)e una circular de la GÓmisión en­
cargada’de estudiar: la transformación del 
futpp.esto de consumos que interesa de di­
cha Júntá .uh informe escritOi
Infórmár los recursos entablados 
c,pntra providencia (Je la Alcaldía por in- 
fraeción de la ley del descanso dominical y 
3.® Despachar los demás asuntos pen­
dientes.
Goñ,«e.—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos ios más modernos.—̂Se reco­
mienda por su ñhura y exquisito paladar.
Vda. de José Sureda é hijos, calle Stia- 
chan esqüiha á la de Larios.
teiíiiy® éíllaai.-- Garinen Gutiérrez Ro­
dríguez riñó con otra en las casillas Mo- 
-rales, resultando aquella con el rostro un 
tanto'desfigurado.
Grir Aíaiií—En la casa de socorro de la 
cálle'Máriblahcé ha sido curada la niña de
4 años Victoria Vela Luqué, de una herida i Ministro de Estado, duque de Almp.dovar 
en el labio inferior que se ocasionó ppr| ¿el Rio, á su paso para Algecirás. 
efecto de una cáida. I El Sr. Andrade regresó esta mañana des-
V aeaíxité , —Se encuentra vacante, por ̂ pués de cumplir cou su misión, 
dimisión del qué la desempeñaba, la plaza I i . .......... ................ ....... .
R »y© 3e>t«.—Eu el Pasillo de Guiihbar- 
da promo'vieron esta táMe un éscándálo en 
reyerta, Jósé Jiménez Sántiágp y Josefa Go-, 
mez Molina.
Ambos fueron conducidos á la preven­
ción.
A « e ld e n te  d e l  t r á b a j p .—'^e han
recibido en el Gpbierhp civil lós partes de 
accidentes deí trabajo sufridos por Joaquín 
Ruiz Andrade, Antonio Diiarte Fernández 
y José Martin Bneno.
H u p to  d e  u n a e l i a q u e t a .—En la
prevención ha sido detenida boy la ancia­
na de 70 años Josefa Gortés Jiménez, en 
cuyo poder fué encontrada una chaqueta 
propiedad del marinero Juan Domíngaéz,al 
que le fué hurtada días pasados én la posa­
da del Patio.
A r e e ib lp  a l  m lu la to o —En el tren 
del mediodía marchó ayer á Bobadillá el jefe 
de policía Sr. Andrade acompañado de una 
pareja del cuerpo, con objeto de esperar al
D e te n id o .  —La fuerza pública de Be- 
namocarra ha ,detenido á Enrique Glaros, 
que sé hallaba reclamadó.
G ap tu ípadó .—É‘n jubríqué ha captu­
rado ia guárdia,civil eh la casa del alcalde y 
ééeondido dentro de un arcón de salar toci­
no, áDiego Ruiz Gil, autor de Jas heridas 
que sufre su convecino Grístohal Torres.
R e y e r t a .—En la barriada de Torre 
dérUáf “súScitósé una reyerta entre José
DESPACHO DE íVUUtS Ol lMLO
C a l l e  S a n  J u a n  d e  X > io id ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueño dé este estableoimiento, en oombinacióxr de un aereditado 
coseehóro de vinós tiñfOisf de VifiBépéñas, hah%hór,dádo, |iaráf darlos áeonOber mi ̂ fiBlilo 
de MMaga, expenderlo á ios s i le n te s  PREOI(^^' '   ̂  ̂ . *i i * > , ¥
1 ar.de Valdépefia tíhfq legftimói Pías. 8.7- 'LlDnUtróyíddepsfiato^ 0.áS
lf2 id. » id. '-id. id. >. » 8.— I Una''hbteUa de tte8*‘euiÉtto' Ü
ll4 id. id. id. id. . » 1.50. | tíñto'íegfíMo . . . . . . .  . 0.S0
H o  o iyrldav  In a  aa& a« ioalla j|S m ir J u a n  d o  R lo a , .26
Nota.—Se garantiza la pureéa» de estos ?vi»es y«eL dueño' deí este eatahlecimiento abo- 
nará/el valor de 50 pesetasal que demuestre^pneertiBeadQ de aitátísis expedido por el 
Laboratorio Mümcipálíque el vino contiene mátéifias agenas ulfproductOtds la uva.,
Para comodidad deróúblico hay uba Suonrsajldel miam:o dueño en ca|leUapachinos, .15. 
Otra. - E l dueño de este; establecimiento ha montedo una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pura nVá en cáUé lhr^ó^de'MÓlinA 5, páfáeApeñdérlo á lOs áiguíentes PREOIO&L 
üna árróba de A^árdieñte legitimó de nvá'COn ao grados. Ptas. 85.— *! '
Media id; id. ’ldt •' id. id. id; . id; 17.50
Onarto id. id. id. _ id. id. id, . id. 8.75 '
Darán razón en lOs éstableoiniientpS del mismo dneño.
Establecurtíéñto de
IFRASÍCÍISOO PELABZ
l w d [ á , r t i n e z  d . e  d . 3
Trituradora mecánica movida por.EléotrO-Motor, producción 500 Kilos por hOra..
Se tritura toda clase de granos para alimento del ganado.
Sabido es que dando él grano entero, una parte del mismo atraviesa el tnbo .digesti­
vo deJ animal'sin haber suMdeia^acoión”de los''jugos-intestinales; se pierde oonápleta- 
mente esta parte de la'ración; o|ianto más viejos sean los animales, mayor,^es la ouptídad 
de grano despérdiciadp., de esta manera. ’ ‘í ¥  j iT -r-r^ r
Daádo en'cambió, eí' é’rauó^tríturado, no Bolamente toda la ración es masti''C8:da.^no 
que el animal se enenentra mejor de salndy  se Obtiene una regalar ecO n^fu.-#Ba#eaamsaa**aeamaeBBHBaHaeaiednmiimHe«eeBaáiaB*máeÉrtieHe***ei|peĤ^
ba un memento dé TépoBÓ áiól'añím iiiióér I ^  M a t a d 6 i» c l 
Las protestas de los conejos llegaron á | Eeeeg saoriflcadas en el,dlM 8t
21̂ a ^ O 8vŷ 5/terneras,;p0so 3.490 Idlo»
*
■•Mata y JuaktóábeUO^'causadaáéBtó'Aá^uSlLoidoA^e^^^^ y guarda de la finca, ,l.pe:
una herida en él brazo izuuieído.  ̂  ̂ ' sls’i® sorprendieron en sus faenas á los het- i  BÓAî amoBi, p e s^ *  34^05. ,̂
TiitóoíVeiásoo. ' 0 ''» ''7 ! rn L ~ r i ' ) ",^1 w»».aa?.t¡m..60ttp » .
El harén pagó el paío, eomo suele decir. ¡ " S s S ™  S  ' , . ^ 1 . ,  “
■ f!»  * « “ <■
El agrespr quedó detenido
H u ffto .—Por hurtar mtíla y éábl-a t.v.: .a'
bla“ ? ^ r  un burro han sido dílSüido's'dós W »  a«i -M™» ■’Wbio muertd al W
““ ■ ' I Como responsable de un delito fie in-
mdivíduos en • fracción de la ley ¡de caza ocupó hoy Anto-
D n a  p o * .—El vecino 4e,Cpín Aélpuio 
Guerrero fué detenido - por -dar una cózílá
caballería dfe ’ su píópiedádf alíin^o^Ped^^^ 
Rojas, que re'suító cóu la rfraciura dé ílá 
fmanchhula superlô ^̂ ^
Ériiechó Ócurrio én Alozálna. 
R Q pa^.tp . —jEn la. s^ey  ̂ m\mj,cipai
de Jubriqué se ericilentráii áí publicó IpS ré;
nio Velasco Díaz el haúq[uiUo'de>;la sáia¡ 
legúfíasí;
I u^fotaidetDesoi 5̂ 334 kUo» 500 srmmof, 
Total recaudado: pesetar: 503,13.
Reses saotifleadas en el dlmlS;
DÓs meses j  un dia A® Arresto mayor, vaonna8,preoio,al;enteadQR;jrAo ptyy, )|̂ (|,
dél:;
Triante.
Id ls ta s .—En los Ayuntamiéntos de 
[Nerja, Benamocarra, Humilladero, Atájate, 
•Benalauria, TorroX, Guevas del Becerro, 
Alfarnatejo y Gueyas Bajas se hallan de 
manifiesto al público las respectivas listas 
.̂ de los individuos que tienen derecho á ele- 
g il compromisarios para senadores.
S ü b U o ta .-^E i 25 del quecúrsa sé ce­
lebrará en Guaro la primera subasta de los 
derechos de consumos, sal y alcoholes.
fué la^pena que solicitó ql r? 
ininísterio público. ' y  XI
A e n sa e itln  r e t i r a d a  
Eu la sala'Segunda celebróse, á más déb. 
I anterior, otro juicio en cáúsa por estafa







partos derífetica y  urhaaa para el^ño ®PÍ ¿uid  é o n tr¡T iíí"c^ ¿c id ^  fresca á 42 1̂ 2,re a íe ^ á r^ li,
'pórtés d é W ^ ^ ^  ' - añejo á 43.
Caja M im ieipal
de médico cirujano titular de la villa de 
de Jgualeja, dotada con el haber anual de 
1.000 pesetas.
Puede solicitarse en el plazo de 30 días. 
Xtóm m a l l ie e l io r e »  d e l  b i e n —He­
ñios visto que entre las obras que anuncia 
la compañía de Garmen Gobeña, para estre­
nar en la próxima temporada, no figura 
la que sirve de epígrafe á estas líneas.
DQS tñálhecJioreis dél bién, éxito grandioso 
del ilústre dramaturgo Jacinto Benavente 
fué la obra que dió motivo al homenaje tri­
butado al insigne autor en el Teatro Espa- I 
fiol.
Lá hermosa creación de Benavente alcan- 
lará lds favores Aél éxito en cuantos teatros 
se represente.
Sé dicé que alarmados algunos señores
SE RECIBE 3 Y 4
veces en  sem ana M anteca 
fresca sin  sal y ía  exquisii;a 
M antequilla de Soria, en  «La 
Constancia», G ranada n.° 69, 
tienda  de U ltram arinos.
.DENOMlÍf^A0A
La fabH! :lia!a|ae|lapor la valentía con que el gran satírico fus- |
P A S T O R  Y C O M P A ÍIIA .-* » ® *
de lá citada obra en Málaga. ’ N « ^ s  dibujos; la más
tiga á los que practican la caridad con
' ■ ' ■ . -1 -irenoí X Ji v/A\ x waiaa aa* ......
TamMén-tse dice que eñ caso.de estrenar-» V, piedras díróínameotacISn.
se se haría á  ceiicerros tapados, ó sea im [Vtim coia m España qne ha obtenido Hprioi-
don José Bisqué^i márchwén ayer ádicho
Xpantov'^pá^^ORtifhial sr» estudios. X
' , Teii*»05*'OI*'étt> l i 'tó a i—Con; mucha 






fomtíras:»desde^toe^l»léone^^^ hoy á tóáá luz; para admirar mejor si||? " Otó
b l le M s r y tó l f v é X ^ lé M O T
de la calle w  Otlenasí tarde dominguera y entre un públícó de ni-j g k r
. . - de-boy ... ■ •
ha salidó?M»áí"®árcgfoñá W  señor don Eáto sería el éolíno deda moeieateria. ' il ^
s s  m i é ^
'Daran^^.Bpausencfo^ 
de 'todo lídóf^hM^^I^Xia®'pVé13í^^^
Operaciones efectuadas por la misma el
día 13:
INGRESOS Pesetas
Exisiencia anterior . . . . 106.150*14
Gementerios. . . . . . . 273*00
Matadero. . . . . . . . 647*20
Mercados.................................... 195*00
T o ta l.. . . . . 107.265*34
y x ] ; , .  .'X' pa g o s: , ;x.,.
Jorpales de obras públicas (del
7^al l3>. . . . . . . . 1.043*25
Idem de barrenderos . . . . 781*00
Idpm de*,JIátedero. . . . . 262*50
Idem brigada sanitaria. . . . 124^00
Subveapión al Juzgado de la
Alaméda , . . , . . , 374*94
Medicinas á pobres. . . . . 776*50
Correos'(apartado). . . . . 37*50
Unas costas. . . . . . 1.250*00
SóscripCíÓries, . . . . . . 148*90
Socorros;á domicilios. . . . 12*10
Idem transitarios.. . . . . 12*50
Impresiones. . . . .  . . 891*00
---
Total, , 




pap pavigjeptos de Iglesias, 
|ú|sX |ua4i'î };6't<:XJÍĉ  Nuevos too- 
tó y oa]6 relieve para zócalos y dea>-
i * ».don;Léónt, : J ® | |
mdcbÓ dé 'la  atítividüd def
p rlS id W ih té m ir* '*
ie i^ a a o z  ] ^ z ,  dé 60 
aros deedad, al pasar esta maMtia por la 
«áüeíie-SahTeimadWBún tr< |^ ó p ^ ^ e n -  
do sobre la i®
Loba; rompiendo tmOiJde e(lós ó^úié^ose 
Ah jámuñeca Izquierda. X
XEL»ncianp faA ;etííSdo eñ la.de ,gO;5Pjrro 
de l á ^ e a l l e i X '  '
■ : ;Gón«to,'dtkíiii^Xi41b."'rt^ía'Í4 
enclavada en la plaza , de ,Meptáñó ¡ bj(bo 
ayer un conato de inc8i|.dje, sonapdp pitos^0 ''al «r-MVMCk' ^
.bvLiyÉismó q ú | ,f;«e^dáfip|^¿áeroás
con las obras del séñor , Fóla, debe Jiac^ Reco&'ffi&nws ai 'publicó no confunda nuestro
se pon la de Benavente, á' rá” q"úé“‘̂ íftÓ: iní’SSo'aín'oÍTas imitaciones hechas 
miedo narece qüe se le tiene. í ?las* cuajéis distan moché £k la belleza
tQ u 6 \e 'a M  áe*íW g.,' íulónues? i>.u«stra', Mosaj.p.t¡nfaW í  -
í- ;|t«e remite esta fábrica gratisfra dióunacaida en sudomiétílo,.hméMO'r  ̂'
se ep la región frontal izquierda. 'I ' '
Francisco Carppxo ijfftó 'áuxijiádo 'iÓD .lá'iíi, svv v. 
casA de Spjüô vo de la | C>£L MARQUÉS DS LARJOS, 12
Otp¿'éiaiF«íém'ó.-^Be'^bál^ el’. ^
cái;rétfllá}y1vóc»deálárma.
Pór’fóítMa M o  ée lédujo á ía «Juema de 
uttA'espüéiftg;'' ^  ‘  ̂ ’ ■ -V '4.
rehiitádo facultativo 
d Ó n S ^ H to á ó  Siendqmuy
cía LózánoT^^ JÍ|i;áuxitiOT 
litateedom ^vs^pk GrároíaA 
La operajdAn Aba consistido jip .extjáer 
nn«jo,,ópsa sumi^enté^elicadavy ê ípjijes- 
ta á eomptcáéirniedj qnelÉ pericift'dei ídoc- 
íor Húertáál^ifia^Évádo. " '
balcones ha . sSdOimúlt|MÍa ;ppr la;Xál®áJbía 
la inquUina de la easa núm, 7 dé la  calle 
de.ies Mártires ( (̂eiper piso).
En el de Güadalme- 
l ^  rec tt^  jtoaXpedrada él niño Maeoél 








|q ía d o |n  la casa de sÓcorro 
i^ .--iÁ y er falleció en esta 
im n d i^  capitán
día ciyü, don Juan del
lo
d esp ac lio
las tres sé bá verificado la 
, ®§iÍ9 de BU cadáver al ce- 
mentenp d® f  áb|MjúeÍ, asistiendo al acto 
cOnüsionés deígdqgJib^ institu­
tos .y depe^nplás Éi,esta, guarnición y 
imigós pwícniaréé del ' finado.
Gnw^fete de BóíJlp hizo td-eadáveT los 
fiOnoreB deOBdunanai^
S a ü w n a o .—
facultativo don Julián Encina
Reseamós sú alivio.
A M ld ^ i»  enupa pói;a
de ia baile' de ios Fifailés él jólnalérpXPrán-.' 
cisco Sánchez Pfrez, se causó;|ina herida en ; 
la manó dereeba'jqtíe le fué curada en la ca-] 
sa de socorro de la calle de"MaTiblánca.
D esivo, --rfeajiaciana de, ,7Q gffos Apaj 
Morales ^rioso dió únp caída en su domici­
lió; 'Péregrinós j 13, causándóse -upa beúdp 
graveenla)frenté, í v
Ana Mor|ies fué curada en ^  casa do so- 
cówó déla cálle del Gérrójó, pasando luego | 
á su domicilió,
' j^j|^to«.;,-T-b0s]gástps lá XpipUtación 
Órovinciál, én él ;óréáente mes] ascíendóp 
entre obligatorios, diferidles vOlnntariüs 
á la suma de íp,4,|l8‘,97.pesetas.
ReatalÓ l^olÓlilt—Se encueótira resta­
blecido del fuerte catarro que le aquejará 
nuestro estimado amigo dpaXFerpando Ga  ̂
no, Cprrespopsal.de El Líberail*
Nos plegr^mos.
|La b o d a  i te  l a  Í n f ’snata.---La notá 
cuíminant.e de la 8emana.ípasada baeido el 
enlace de la inlánta María l'éresá Con el 
priPcipe Ferpápdo d e , Bpviera, y Nufivo 
Mundo, rindiendo como siempre culto á Ip 
actúé|idád,;h^e]fm su número del jueves 
jpm ipípámaci^^j^ este.asunto yerdade^a- 
mente notabíe.
¡El popular semanario reprodu®® 
lección muy interesante de retratos de los 
.poyips* yí ;SI9tip]Ó|!fps ofrece, á ta­
maño de dóble plana, una instantánea cú- 
riosisimá. obtenida en $pn Sebastián él vé”'-
S a m t o s i ,  :
M Al »ADA '
Almacén de fe- 
rreteyía y h e rra ­
m ientas con p re­




nas de ma^erí^á 
ínitád de su yálÓL
PASTILLAS
(Maísámicas aí Creosotol)
$oá tan í^cácée, ptwi aan en los «asos más 
íabeídW consignen po» lo pronto nn gran alivio 
y evitán ál enfermo los tfástornos á que üpla- 
‘Éar ana tos pértináa y Violenti, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su ose
ie logra aria áenráclén fádlcal».
prtclo: UAA peseta cala ^
Farmacia y Droguería de FRAÑQÜEL®
; 'lo tH i  AÜ ■ '
 ̂i  luí' 11, I... » I ¡i.
Q ^ f ó  s r  K e a t a T a r a j a t
H
:: l ^ o b i e i á i i o  m i l i t t o
Servicio de la plaza para mañana. 
Baradá; Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
Cápítán.
á s ?  d  la. Reperva de Ron-
60 capitán don Bernardo Manzano.
Ellcapitán de'íá ffes^fá be f tr^ lá  ¿sá 
Fernando Zamora Gutiérrez, ¡hd sldó'deáti- 
nado al regimientó ’dé BÓrBÓn; *
fn la. ordáU de la plaza da hoy se advier-. los primeros jefes de los cuerpos, insr 
titutps y dependencias de esta guarnición 
que babiepdo ordenado el capitán. general 
de este cuerpo de ejército la, venid* á.Mála- 
?á del teniente áuditor que . bdtde .f^siutir. 
®|mo ásesÓjAflseá^ a ,los qpnsqjos delgúex: 
rfá pendieótes dé celebración, aquellos 
deben participar á este Gobierno las causas 
que estéift'deripáchudás para verséi erif eón- 
séjo cou asistencia de dicho foncíonario..
^acmbién se díspóñe eú Tá Órdefi' dé Tá 
pieza asistan comisiones y un piquete ^1, 
entierro d^ capitán D. Juan dei; Mor^; Or­
tega, cuyos detalles encontrarán nuestros 
lectores en la sección local.
Ha sido pasaportado el capitán D. Jnaú 
López Rivero.
Gomo las pruebas bo aportaran datos i, 
[conéluyentes para la Culpabilidad 
|linRuente, el fiscal retiiló ja apu.sác.ión que ¡i 
'soslenia. . ' t ■ X' ,̂XX; ¡ X . '
J n r á d o 0 '' ' '
He aquí la lista de los señores -jurados .•
S[ue han de actua^̂  este cuatrixuestije ep ,á tercera secpubi.'"" ¡ 17 f •' ■''% j; ; w ' 
D is t r i to  jde AntÓqn'ér||i' - '-
Cabezas de fa m i l ia  
Don Antonio Borrego Gemar.
» Francisco Éspinosa Rodríguez.
» José García Gómez.
» Francisco Lara Jiménez.
» Antonio Puíg Gárrión.
» José Muñoz Gheca.
» Luis Romero Gortés.
» Francisco Pozo Gallardo.
* Manuel Ruiz Morales.
» Manuel Vergara Nieblps.
» Pedro Berdoy Rósales,
» Francisco Gampps Ruiz.
» José Ortiz Gastro.
» ' Ramón Jiménez Torres,
» Antonio Ramos Garda.
» Antonio Almohalla Páíomino.
» Juan Palomo de lá. TQrrp,,
» Antonio Boza León,
» José Sosa YÜlalar,
* Jo§é Sánchez Pino,
Capacidades
Don Antonio Romero Ruiz.
» José Gasadó Gasado.
» Rafael García Guellár,
» Juan Pérez Velasco,*
» José Sánchez Mufiog.,
» Jo?é Morente Lópea,
V Francisco Gámara ,,
* Gaspar Gas**”  -v^nzález.
..AAia.Rosa.
...oiuo Torres Romano.
» Salvador Gámara GÓnzárez.
» Juan Fuentes Rodríguez.
» José Martin Gallardo.
» Antonio Pérez Reina.
» Antonio Reina Salguérp. ^
» José Morente de la Torre.
» Francisco Ovelar Gid.
SupernümerAbios 
Cabezas de fa m il ia  
Don Joaquín Alarcón López.
» Manuel Burgos' Rojas.
» Federico Cabello García:
» Francisco Muñoz Pérez.
Ó x^acidades  
Don José González Lata.^i 
»' José Hinestrosa.
' (C o n U m a rá )
oftétiú  ;.v
Del dia 15: .. - ■ :
. Individuos aprobados para médicos titu­
lar esi (Qputinuációu.) ;
;. —Cii;cular sobre sanidad exteiio:ib 
-rrl^epiudel Gobierno civil sobre reformas 
sociales.X,  ̂ , , . . ¿y X-
‘ -^líléM dé Ídem sobre deslinde de mon­
tes, i  / ,
—Distribución de fondos de la Diputa­
ción provinciáir''’™'’
X —Edictos de las alcaldías de Nerja, Ju- 
brique, Benamocarra, Igualeja, HuniÜlade- 
rp, G;pam, Atájate, Benalapria, Torrox, Al- 
fárnátéjo, Guevas del Becerro y Guevas
Barómetro;2ltura,p^ediaV76Í,7 
jPeniperátnra míoiina, D,9.' 
Idem máxima, 16,8. ‘
Dirección del*rientó, O. ' 
Estaco del cielo, casi cubierto. 
Idem de la mar, arbolada^
Dirección del viento. N.E. 
lilnyia niim, 0,0.
^ sombra, 16,8.Idem mtmma, 11,3. ^  ’
«« Bola húmeda, il,0; bol» s»-Vĉ  X'<&|X«
Tiempo, nublado.
Trigos rebios, 00 á 00 rep^eá l0s 44 küos. 
Idem extranjeros, 60 á ̂ 1 id. fos 44 Ídem, 
IdemLlanqmllos, 00 á 00 id. los 43 idenu 
Gebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem» 
Idem.embarcada, 96 á 100 id. loa 100 id. 
Habas mazagana^ 61 fi 63; reales fanega. 
Idem eocbineras, 65 á 67 id, idem.
67 l í ím S í"  170á 200 io i
Id. de segnnda. 140 á 160 id. loa 57 It2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id. los 57 IjD id^
SALIDAS F P i s  del PUERTO de MALAC^Í
Deijgacién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esl^Tesoreria de Hacienda 30.991*02 
pesetip?*'
En los días 18 y 23 del corriente se reu­
nirá la junta ai|ministrativa para despa­
char- los expedientes incoados por contra- 
bandmde tabaco.
das'.
Edictos y requisitorias de diversos juz- 
gadoB.
.Oía
Por los 'agentes del resguardo • ' X. _ 
pVácticado últimamente 
domiciliarios, -:íí““08 registros
tídásd* ' ' X.*onSndiendo pequeñas par- 
' ,X.ua labaco. ■>'
S6 encuentra eú
rano último, cuando aqpellps cpmenáarpn 
sus relaciones amorosas,
.Completen el númerp las informaciones l 
siguientes: Loé padres do don FernandO'  ̂de|
Baviera. —.Llegada;de los príncipes extian^ I 
ieros á Madrid.—Recepción militar en Pa-1 ______ ,
laciOr^Los )?rinciípes de Batiiemberg en Má-1 l* P«ri^l „
~r¡¿ . , ....il*.uj» ‘
de la^P9nM tiiuel4ll.--M  i l a g a  
,,, ;to: d e .^ s . pesates. basta. las oinoc 
de Ü tarde.—De tres pesetas en adelante i  
todas horas.—A diario, Macarrones áte  Ñn- 
outima.—VáHáciSn en el plato del dfay^ 
" os de las mejoyes marcas oonooidMív y 
primiiivó Solera dé MóntiRa---Agiúrd|ea. 
tes deRute, QuaRay-Yimqiiara. 1 I 
Entrada por calle de San Telmo (pafib de
-La escueliá de guardias urbanos.-r l
' “ ’ i
f f a r f l é tg  A A om lm illo
Audiencia
Foi* « a a á r  « o n e jo e  ' •
Alfonso Velásco Díáz y su hérmánO Isi­
doro, desaparecido del mundo de los yfvOs, 
se: dedicaban'iina mañana úel, méd délos 
rientop del áño ánterior, á ía caza de cór 
óejoS|!>én üá-monte acotado del término de 
Fuebtéii# iri^  o-úé ilinn:ir4:úv&súíai- ua M á ' 
El hurón de que iban provistos, no deja-
eivO
Inscripciones hechas ayer:




rUZOADO DI SANTO DOHINOÜ 
Nacimientos.—María de las Nieves Ur 
bistondo López, Sebastián González Ga
?  Francisco Ayila Liranzo. ^Défabeiohés.—Manuel Ri»̂ ' t.,»
M B e á i a t o 'a t t o l ,  '. . .A v v S k r H Ú ' 
ttos8Í»niuéue,.». - . S'?* “ 1’'“.” ’T . niTiiy' ' jLiopez, Josefa Gálvez Ruiz,
f Cattrero y Matilde Heródia Fa-
üjardo.
Matrimonios.—N îngunO.
I-. ' 'iuiEOADai'DI EiA 'l*Alíl»A i  ■ '
' Nacimientos.—Victoria Fresneda Tira- 
galo; Rafael Torvo Jurado y Ana Alarcón
q i m é ü é z ; ' ' ' '■
DefUneiónés.—Joiié Jiménez Maldonadó 
!y Emilio Merican GásasOí
Matfünonios.—Ninguno #vA-'-' '''W -0»
CeméÉiteFiéÉí o» ay«vi
Recaudación oblÓ^da én de ajen  
Por inbnmaoioiijll^ ptas. 208;DO.
FOT perinanenctí^ ptas. 6S,50. 




ifddrii el día 24 de Énéro para MelUla, Ne- 
monra Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
dó pára Túnez, Páleriáo, Gonstantinopla. 
OdeBmü Alejandría j  para todos los puertoi 
dé Argélte. ___
El vapor trasatlántico franoSi
PROVÉNCE
í W i l t l A » % 8ró JM5I J a n e i K t S Í B .  
tos, Montevideo y BneuOé Airieéi.
Paraoarga y pasage dirígirsé á i 







en niños y adulto», estrellP. 
miento, malas digestíonejii 
úlcera del estómago, aqe  ̂
días, inapetencia, cloroüs 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago# 
intestinos; se ouran, aunqot 




u u u .
r'->- MADRID■■p' £ pvlaolpmlea d«l asoad**
: a m e m h u i p e s
Enlaguerra:
El general en jefe detiene á un soldado 
que huye ante el enemigo,.y cUce á su ayu- 
que le peguen cuatro tiros pór co­
barde./, ^
—Mí general, ¿sabe su exceíjmcia.quaesé 
hombre es el Recomendado d e l^^ is trq f  ̂  
—i4ÓI 4®% eUeppwppdadoí I^es que le 
peguén un tiro solameiíte. -W». M'JiaWW
S s a e o i d e ^ f ,
-OompMU. i .
zarzuela de Pablo Gorgé,“
Funcionesjara hoy.-Tardft 
rabió»:» Noo^.'fínmeifo’y  ségundaaeto da 







.M» más v a lló  ssiamente pon el uee de*
O a d a l í n e a ^ ^ ^ ^ é n t o M  d e  a n m e n to .  M im itm m  fte iim ercio-
«Mí WG céntimos se en- 
A  onsdeman tomos de 
A l a  .dovela nnBtrada, 
Ge reciben en está 
Ipdministrácidn.
D A R B E R I A
I j y  Peluquería de An- 
ionio Raya. Calle del 
Marqnét  ̂ Í4.
ipiL MODELO. Granada 
14 67. El qué no compra 
1 jen esta cása sombre- 
*"roa gorrás y boina^ 
perjncQca sns interesés.
V LOS oomíéroisntea 6* 
| |~  ‘̂ htdiiBtriaiea. Pwa 
4 »  Móréséa Zambrá- 
* *  ná^ermkiiés; Es-' 
Úéoialidíád f(rtbgiláb'ádóB.
Y«d£NEOERIA da- Do».
I  ’ - lórea Monge, Plaza
I I  Albóndiga; 14. Oar- 
- - nes de Vaca, Teme- 
rá'y Eiiete. Peso cabaL
.fVBANISTERIA. - Zam- 
14 brana y Doblas. Agus- 
i i tin  Parejo, 6i-8e oons- 
""tráyeni toús: clase de 
muebles de lujo.
i «MAífie cría, con leche 
A fresca dé tres meses; 
ff^se ofrece para casa 
**los padres Elena Díaz
CABALLERO solo dé-' 
’ I r  sea vivir en familia 
IJcon señora sola tam- 
;bión. En esta Admi-
‘̂ ■  ABRIGA aguirdien- 
|4 rtos.de J.Ohapón Ga- 
1; Ig, de Oázalla,—Re- 
^  presentante Málaga
6iRAN local para Eeta- ibleoimiento.— Puede [verde la  casa núm. 56 calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Pará condiciones y ajus­




Gutiérrez Díaz, lÊ láza 




OCAEt adecuado y 
barato para estable- 
>r pequeña industria 
’ó taller. Jaboneros, 26 
(bárrio de la Trinidad).
I i
AGNIFIOÁ prensa 
de dorar á fuego 
(Erau3e)Se vende en 
‘buen estado;' A ^ s-  
tín Parejo, 11, imprenta.
H,






^ÁFEL para envolver. 
Se vende ^  tres pe­
setas la aiToba en 
la Adminiatración 
dé En P opular.
F
:
RENSA de gran po­
tencia, de dos coíunl- 
nas. Támaño platos 1 
metro cuadrado; ¿e 
vende. A. Parefó, 4 y 6.
tU a iA S  de pajari­
tos para colchones, se 
venden á una peseta 
[libra. Calle de Már- 
¡móles núm. 9 2.°
Por 20 cts. seencuaderna el toldó­la’ Novela Ilustrada. 
En esta Administración.á-
A M O
en buen uso, se vende 
Victoria,'34, pPál.
8B VENDE|uñ carruáj'ó ^e los lla­mados break.
Pía za ü  ñ cibay núm, 9.
E  vende Berlina 01a- 
reñs, buen estado, en^ 
ganchuda ó sin engan 
charAcera, Guadalme 
dinUi 41, cochera infor.*
0
E alquila un local pro­
pio para fábrica de' 
grasias;plaza'de la Rer 
conquista^ 21..—Darán 
razón. Pozos Dulces, Í4,
8E alquila un espacio­so local á la subida de la Coracha. ; í . Darán razón,Trozos 
Dulces núm. iil  :
(E vende una máqtffiia
Singer con 7 cajones,, 
un ropero de Itpia bl* 




h ab itac io n es arn tieh la  ■
das con ó sin asisten- 
Pedro, de Molina,- 4, ̂
E VENDEN
los enseres de.un oot 
legio. — Camino de 
Churriana. 1Q4 (Estanco)
IALL'Bir dd bOinberfay  hojulA tería dq J [a -, n,upl .jPqrpas, Ancha 4e l parm .qn ,83,
V" ^LA reí«Al^AE^MACA dé GARTIJO por Au­lia  Bainírea BOrnsl
Precio: tres ptas.;' en esta
i^GENTIMOS se én- 









Encajes, realce, matices, 
eoB U máquina
para tó<1e fndúBtria' en qflé se éiápleB lá eoBttara. ToAüí los Melos i
„ para coser
2,60 SMides.~Flda88 elGalogo iUstraOo p  so ft ptis
La Compañía Fabril Síogisr
C o n c e s io n a p io s  exi Eisípafiá: A B tO flK y C .^^
¡Sba.c'OiXseiílmB mxi lia. F x o ^ H ja c ic b  A a  £u£á .la .frai
M iJ L A é A , 1, A n i e l ,  1
A J Í ^ ^ < ^ 1 J E B A ,  S f  E u e é n ip i , .9
PAPi rn m i
........................ÍD J l,  a ,  C a r r e r á  E s p i n e l ;
VEJLEE-ÍfA.t.A«A.'V.^ieere»iieipé«. 7
É n  l a  i m p l a n t a  d e  e s te  diiaifb 
se  v e n d e  Dcív. awpoJbaHü
l « m  S e f i d r a i s . a i i ©  t e B g a » ' '  v e l l í G '  é  p e l o  e i i  l e  © a i ? á  6 , e i i  c u a l , g i d e i ? " p á p t ^ ^  e u e p p o c  p u e d e n  d e s t r u i n l o ^  e w i p l e a i t d o ,  
e l  J i e p i l á t O É i o  P o j l i i r o O  C o s - m é t i e o s  d e '  F p á u o t ó N o  i i » p i t a  e l  e d t i s .  F s - O f  e e O n O l i l i o . o .  2 3  OíQiOis d e
l » Í y a l .  P i ^ e c i o ,  2 ^ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  F e m i t e  p o p  e o i » 2» e o  e e r t i f i é a d O i i  d n t í c i p a | i d o  p e s e t a s  3 ’ 5 0  e n  s e l l o s ,  H o F F e i l ,  
f a n i n a e é i i t i c o a  A s a f i o , -  3 2 ,  B A M C . K H i 0 M A v  í > é  ^ e n t a  e u  t o d a s ' l a S  o ^ o ^ e p í a s ^ '  p e p m m e p í a s  y  f a p m a e i a s .  :
L.A V IC T O R IA  
gídbhichefía y Almacén de Ultramarinos
f roe NIIGUEL DEL PlNÓ
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes
preeioB í  ov libran 
Balobichón Vioh oular. 
Idem de Iñ'casa . 
Ikbngaaisñ, Montánohei. 
IdemMailiga . • 
Moroill» aohoriMda 1. 
Idem deMontefno. . ^
antes á 26 reales hoy á 24
•Idem deM álM S. 
Yorkfiioí
á20 
á l4  . > 
á l2  » 
álÓ  » 






á l8  






á l5 I 
Á 10 I 
álO I 
á 8
Jamón  tn s 
Idem corrientes 
iláéitt AOtiíriñnoé. , . v
OhorizoB Candelario docena 
Idem de Ronda . . . . »
Idem corrientes
Kii tbdbis lbs demás Artículos, precios reducidos, ^Tóáósibi^sóiierbs dé ObatoiUa'yOarnes freseasi _ _
sbftrecbhbcidos péc los Sres. Profesores Veterinanos
BU buen e8̂ do_d^gal^wmad.
ITALIANO Y LATIN
Por uní entéñdido profes.or que afeaba de llegar d,e Ro.^a. 
Lecciones particulsres á  domicilio,. ,; . , (
i iPreparación de la lengua italiáiia con áurrégíb'ál programé 
de la Escuela Superior de Comercio. , . ^
DMgirse á caite Duque dé lá* Victori '̂, ¿úm. 10, fr°
E l i  N U E V O  B A R A T O
PLAZA ÍDE LA M ERCED, l í
Eiténsó'y váriñdo surtido en toda clase dé’júguétési paî ^̂  
ÉÓB'de^ambos sexos, desde ,6 céui[ímos én adelánté; loza flná y 
basta-, de diferentes claseé, á‘ píecips écOnó'micóS'; espéjos- dé to­
dos tañiafios,y Objetos dé álfahátóriá. *




Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
oonriéas tallas y despertadores á precios ̂ educutos. Gemelos 
naxa teatrOj4»mpo-y-míannaj termómetros, barómetros, areome- 
^Ts lupas im p e d en te s , etc. Lentes y gafas con cristales Roca 
imera- y omniirinrfls.dc-oro. chapadas-de oj
tros, lupas i píe:------- -- , -«m ra armaduras de , o ü a . ...
C andióse surtido en relojes de oro, plaqué, plata y acero esülo
oro, niquel y conchad
_________ ______ i________- - ti
n u o v o ^e^ a^a^ ^ id é^^ ^  más écbnómiéos á los de] más alto
^^^SSíoa casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnl-
-°u íS as*^deS da^éíases y artículos de pía 
Depósito délbsirelojés de precisión LONGINES-
C A L L IC ID A  B O E R
El más infálible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio.una peseta frasco.
Depósito central, Droguería de Juan de Leiva Antúnez, cálle 
Marqués de la Paniega uúm. ' 43 (antes Compafiíab—M A I^
an« destruye y tace issspsrecer, en dt̂ s misutos ypi pelos por duros que sean, y el v̂ llo que desfibráis
isra siempre Iw.acaray elcuer-
^^S|^5l,5nicflinente Dor este.procedimientq seturtsi
DO (Barba, dirow, orazoo, dm;.,; * y.ánicamente.pp aite. a c i ieutô i:u4 mo que iSultádós siM̂réndéntes y permanentes, h^ta 21"?
•.toSSff S’ü i íü 's . '  úiisi™. Fiw?.!., »• M- O*?'’;;, «s-
peseUsiissra tisis. Sc en«a.rra-Vicente F?rr?ry C
S i s ‘'35“‘̂ t t o l í  és* cines.-De venUj» S I m 
£ni«riasyftr*«a«(í^ ‘‘j í
iu Iw áragicriu, pft-
X jia*
M más pbdéióso de lOs dCj^Ú^tivos
-y y«jrtd«iií*b d » ' F'®*»***®
« •  t®d«» SaaíFa-rmaoja».-
D i M  ÜDEIW• V ' -
P r ó s t a f a « M á a  y R iñ o n es  (P ie d ra s  y  A ren illa s) ^
j t ó L i S O T
‘ (S.«
puertas, véntmias, y  balcones 
en buen uso, prbpédéntes de 
dériiboS;dbé depósitos de acei­
té, oabidâ ^OOO arrobas, y palos
rollizos.'í',¿/- .. . lii
Solar 4lé';latiMeroed, al lado 
del Teatro, d^ .j^eryaptes.;
G U R :^G ^Ó IÍ s M ^ t í k D A R  .
Las'^Saks kochváoA de*éxi\:Ó*‘següro para:^^uración, sin sondar pl operar, de jas
dolencias de la ur,etra, de la próstata y  de la yeglga. Seguras, (^solventes y eCTélérités de los 
cálculos (mal de pledra) y de las .arénillás. Dilátadoras de las eStrechécés uretrales. C u r a b a s  
del .catarro vexicál, corigestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia fe  orina; Cm- 
' cülóS "dé' lós riñones^ ofiriá tbrb'ía, fétida (de mál olor) ¿ con 'posos blárícos 6 sahgüinotónto^etc. 
«Calmantes instantáneas délos m5á%gudóS dolores' y  del deseo constante de orinar». Fías-
* Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE- 
MEDICO .AMERICANO Pa < ,  < zo,; i ® MAD.RID. Gran centro, curativo fundádp ,eh 1790
-- __ _.l C:---/4í-ío Ac-,%A/*ío!f efnc on Voi+in QC'*}a CJCD"y düe.cuén^ en sú  ̂personal facultativo' con ej^^l^recldps especialistas en ^ d á  ta^o  ' 
ciá’médica y'c'ori Ibs’ más‘módetii6á'adelantos de instruniéntál páta la exploración dé'tóS en- 
fermeáádesv' ' ' " '■ ’ ' ^  ’
-  V E I^ E R E Ü  Y  S ! F IL IS
A V i é b
En el aú^gne obartel de Oa- 
rabineroS; > a i * 4áüb Úel Oemen- 
terioTñglés¿ se vende. Paja su­
perior a.e T r ^  empaosúas.al 
precio dq^einsp rsa ies. arroba. 
Puesta 'á  dbupiiqilio. dentro de 
la capital, A cinco y  cúarallb.
S e  d é lÉ leü - --
comprar un inotcur á vapor, gas _  
ló. bencipa ;  . ^ iiad| o que estén ^  
én buen usp{,.^i}formes: Jopé
Satorre, A ta r^ ^ a s [  7>
-'.-Gefiga-. » ■  ,.,é:
Por tenerique ausentarse.su H
. M u e s tro  mótocLo c u r a t iv o ,  r á p id o ,  s e g u ro  y  s e c r e ío
En las enfermedades infecciosas créese-, por lo regularf que cortar un flujo 6 hacer desapa- - -S 
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifiliticas siempre trae consecupndás *
dneñb, ne :vehde,, muy barata, 
una maquina .alepaana. para 




L n § a r ál n  B e a i  F á b r i c a  d e  M . ]
' B J E V M M T B M  ( M 0 . l a . M d a )
f e o v e e d G r  e f e c t iv o  . .d G S ..M ,ia E e te  d e  H o ia a á s
La ftaSea genubsa helasdésa. Garantizada jmra y m e m u  é^' 
máee§¡asáati porestan^hibidA  su mezcla porei gobiern^a hci&udés.
’ ' '? f d ^ ''e s tá ,B U É ^  étt’&oilcA lo»
y especialmente.— . , . , .
-. manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino qué-teniéndose presenté que la sangre es 
.da primera que.se tnfecdona-por el virus venéreo ó sifilítico, á su depuración .debemos afairider 
con toda,urgencia, .puesto que qn ella están los,gérmenes que han determinadq la manifesla- 
ción éxtqrna. En esto fundamos nuestro método sin peligro y rápido. Cortamos la  pbrgadón ó 
góra cóh 'núestras’éCápisulás kóéh)i>; cicatrizamos las últ'erás ó éscoítaciones,' y  ri^Iyeritos el
Ácadémie frangaise
LA  P O LA R
S O C IÍD A D  líifÚ N IM A  D E  SEG U R O S
Capital soeial tOO millones de ptas.
MnbtrailDr p$pe$itsdo BatiCD Btíbáo
Seguros vida en4páps' sus comMnaciimeé, BeoĤ qijMf'
I capitalizados. R entas V italicias, etc; '  “ '
bubéncon nuestra «Pdmada Kóch»; petci én todos los cásós y'desdé é! primer mómeúto, aditíi- 
nistrambs a! ihteribt nuestro «Dépurativú Koch», lográndó por esté método que: nüeStras ciifa- 
clones externas sean «rápidás» ,ípt!ésto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sin-■ 
tomas, sin temor .alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de pu(?yp, ,ya,que. nu^trq/j 
«Depurativo Koch», que se usará pór'algú.p tiempo, nodéjárá en ta sangre el 'fnás léve -átomo 
de infección. Recomendamos á cqstntos deséén 'Curár «fadical'niehté»’, (tómbéfaq-' 'síém^tti, por' 
Igual la maniíesta.ci'ón externa y iá interna; úiiíco modo de quedar Verdad'"rrrtíéfité curados y ' 
sin temor á ulterio! -£‘-s conisecuencias. Al'úsar las "«Cápsulas Koóh ó'l^má-ua .Koch») siempto 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koclis-. Esta es la forma de curar pronto y biéh; f ;
Las -¡(.Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas-pomo y ,el.;«D(^- 
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden,en todas, las acreditadas boticas del mundo; más s), 
en algún puerto no se ;encontraran, envíese él' impÓî e 'dé lo que”se desee'al DR. MATEOS, , 
Preciados, 28 T. MADRID, y éstédo'hmá \éihitir á’córféb ségúido y certificado. ■ ' ;
^?an..g®í-3íiftó ‘á to-elÁ se .ñ ts itoA 'y  aÍ  i iú M c o  «n Senepé? [ v . ,[ -
Las medicaciones qíie se em p lean y ;ecorniendan en el GABINETE MEDjCO. AMERI-- 
CANO;' w ' i.“, ' ')ÍUD, NO SÓN DE .CQMfQSlQQN .SECRETA, Sus
................ CENTRAto&ÉEülCiNA Legal
^ Mr. Fierre .d’Haútpbttlé,’ és el 
único'dítietoiécíe gwtoitlzáif la 
'eóséñ&ñzá'CÓiáplétlí^tie' dicho 1 
idioma en Mfilaga, :: c , /
Ualle Oalderpria núm. 9,  ̂; |
,. , , . ,,, , ...... _..-,ALEGAL
de esta corte en 6 de Abril de t’noi .y ha niérecidó inforrhés ■fáVót'aúlcs de ios SRES.
fórmulas han sidOíquaUzadíis por el LABOjiATpRIO j
3 merecidG) f r . . .
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL híGSPiCiO éh 15 d¿’Jimio y'del niismb
g ^  dé jptoái’, sé alqtcil^ eu ca-̂ ^̂
He derá ElSpeiifá'Dza, núm. 1 2.®i| 
(Barrio de la Victoria) 
Infprma^l^ Tprrijos, 81.
i í t k l i é i r  dié
" V Agento general en Málaga .
Alíoiíso González Luna
P a s i l l o  S a tó to  D o m i i i g o ,  2 8  '
RATORIO en su sección'niédica en 31 dé Agosto, íímboS‘informes en el :referido añode_ip<^;
I p
son puestos tratamiejitos recomendados por los diferentes doctores especialistas del GABINE 
TE MEDICÓ AMERICANO DE MADRID, itís. UNiCOStque .puqden carecer á.la clas*r 
médica española y¡al público en general, LA GARAN flA.DE LOS INFORMES.EMlTlDOS. . 
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias ^e . D. Félix Pérg^ Souvirón, Grabada, 4a y [44, y dé'" 
O. Juan Bautista Canales, Compañía, i*;. ¡ - -
' "-í '■ ■ -'i' ’
•-1'-JTi-Xdfí.X'ítQtOis
ilntqiíubP^ró  ̂ .
C in m a e i, .1 7 .' -  Hl A ^ Á ;
Oon toáós los géneiroÉ elábÚ-1 
rados en sii' tiálierv sé trqbája 
tiíóíitó, y btierios iñéteiiáles. 
Hay lanas' énúraniá pára col- 
• chonps y saleas spbadas y es­
tivadas para nMos. .,
d registro k  urcas
gak'Kki ¡f flSinbm coaimlaks
rep re se n ta n te s  en  J ^ á la g a  y  en  J y fa d r ié  -
Q estió n  b reve  y  económ ica  
E n - A d m I n i s t r a c S ó n  Inform arán
[ Se hace toda clase ae iraDajos tf]




de' origen -para. Bélmcnse 
hallan -de yenjá. al. prpoió d^ 3 
p e se t^  .^_qi^nii9 nn Ja imiprén- 
 ̂ Z á ^ ra n g 'H é rm a iiÓ s ;  oá-
S e  á ^ r i e n d a
teúmbrattas nn bonitó Ho- 
tél oonRHaei^a, sitnado dentro' 
deft radio ;4e población. 
D i r i ^ i | e , ; é i ^  2.
C ^cofb>^d-La^
Espeeifico deda <Uarrea«yerdOt. 
da los nWí(Oié.v|>igeWivo(̂ nasépí 
' tico intestinal, de û .,espacial en.
- tas enfermedad(iA d# la iófáñciáí




o O lüE P O S rrO  D E CEMENTOS
y  C a l  H M p á i i l i p a  ' f '
^  L E E D , L E E D , L E E P '% )
(s r-'w
P L A fÁ -B IE N E S E S
r q M ^ o
te ip q u é s -c le  L a ñ e s ,  4.-  ̂ ^
de las  m ás acreditadas fábricas ing lesas, francesas y  belgas. " 
Rom ano superior . > v . . . . v a rroba 0,70p ése las
P ortland  » (negro.y clarp) -. , : ; . p - 0 ,90) |
» ex tra  (b lanco)-. . . . . . , » 1,50' |
p  » (claro) p a ra  pavim entos . . » 1;2&' |
Gal H idráulica . . .- . . . . . .  ̂ p  0 ,901̂  » |
S ú  sacos d o 50 k ilos y |barricas; Déñde un  saco precios espl|,ciále8. 1 
' P ortland  dé Rélgica, clase ex tra ; ló ‘m éjor que se conoce para  |  
pavim entos 7  aceras.
J o m é  R u l s i  R u b l o —H u e r t o  d e l  Q o n d e ,  1 2 —M M f ig u
A domicilio, portes a r re g la d o s í^ S e  vendén sacosVaem s.
B IB L IO T E C A  EC.Q NO M ICA
A .  C a n o  R o Ú i í l ^ e í
 ̂’íV;
HAUmUAS - . --4
HíjescjéPétírb^ls-Mil^
, .  : J lsc rito iio : Alame;^^ ̂ m éips^V
LAnstante variedad .en 'artfculo’s'de fantasía propios Tara . regalos. 
Surtidíb tofhpletósí̂ ^̂ d̂̂  ̂ délas más acreditadas marcas.
T te s , Corbatás;'Pé'fecáSfCíWei'as, Tarjeteros, Sacos de piel para
e$c
^;^ara Ja-véntá 'to  M'áiiafa y  -s^ 1» acreditada.
■ L a ñ o a  4
SIÍRRANO, 70 . .íí
E k R 't Q Ü B .  R O G ^ E H
R SnróijO S LIDIlílS BACHILLERATO
iferttdfco..-V” ©BMirflWM 0sp Á :4a Ü a .— C ie n e ía a  
Mesto álos modernos progresos de la enseñanza y ariÉmi- 
rtndo la instrucción «on la educacióo, este Centro velará ^  el 
deeari^Uo úsieo, lnt^eteá|^.n(oral'de sus'^tomués-i R ¡fr
.^^MiCarácterí experiménial "de sus estudios^ las exisúrsidhes 
úiecuintee, eerán suténetas: earactéiisticas. " ^
Nu-es sólo-raí las aúlas^mitóif en lafVida y feente áia'realiáld/, 
cómo se hacen los hombres,.  ̂ ”  I
Y ía« asptracioeiones de ía Escuela MadniMa es baeer hom- k 
be«s sabios, veraeea )^Í08to$. %
ü S ^ r e c i o s  d . e  s ' v a . ' b s c r i p é i ó x i
En Málaga, al mes, 75 céntimos.rr-Puer^ :trimestre, 3, p,§seta.S(* .
PACO ANTIClí*ÍD0 /  £
Precios para los suScriptores á EL PQPULÁfi
En Málaga, un mê , 5Ó céntiinés.—Pueíá, triínéstre .̂ % peseta^.
^Pátdlft (̂i t̂itos Cuaxteles), 46.
O o z i d . l c i i D ± L ^ a  d i O ' p ^ 1 á > l i c a c i ó x ^
La BIBLIOTECA ECONOMICA Tepo-rle diáríamohte., ¡excépío los lu- * 
nes, dieciseis páginas de novela en 4.® español, ó sea, más de i I
^ '-anH ivsM íti 
______ f
tlflOWtes detmtos.eiMes y ;dft | |
testtss eooboíctidoSr jBpnpBM -p»..
Istos-é
de-pivoty pueatra'fiiÉmSivHíleál'
d e  F r a n c i s c o  S e p i U v e d a
T Q R R I J Q ( S , a 8
, -;j 1 . - ' i .  ,  . .  i ........... .’í E n  e s te  a c re d ita d a  é.8ta](]^p
ae .escogida lectura, imprei|a en buen papel y con tipos nuevos y claj^os. j  ?ooxbidp i^i^men|3oif, ^surfidoen?
Sé publican obras de los mejores áutbtesr'eí&pánÓléS y' éxÉáñiéFos. r'^^Aá ciaMAe fizado 
Se ha comenzado eon lás interesahtehaioW ^^^:;^.^^
T entando  con  g ra n d es  e idstenn ias , esta
B,qdrigon#é;,';''estífcas, barre- Postes de transportes de 
ras, Pintaáós al fuerza, telefónicos,
r* O p V tñ Í^ T 7l  ' te lég r^os, travesaños,
U U l l  J  ;;z,. „ ; dq v ía ii lq  fé |?q^áá:il.
duran 5?P años sobre la misma punta.
Producto muyíéflcaz y  m uy económico; 1 k ilo  reem plaza 
á  10- k ilos de ¿Iq u itrán .
A f í O i s t : B E ,
p o p  X i o o p o l d
E L  C APEDAÍT H S B L H f
p o v  » u i 9 l s  H .  E .  B y a u d o n
A. estas següiríh las’del'gran escritor francés Alejandro Dumás,‘'padire,l
bTí
f 'éása háée sus'ventas con muy pooautili*
I dad, en beneficio del público qneipuede ob- 
I teneriel oalz^d$( e;[i mi^tores ppjg^cúqnesjde 
; precio que en otros éstabíeoimuentos de es* I 
| t a  índole.
A tp d ó  olietité, éélesii^e'galairá tiri bonitó í 
crOmO an u n o iad o r 'd é  'e s ta 'ó a sá .  ̂ ü
P u n t o s  d e  s u s g r ip c ió n .— Cálle Torrijos, 103 y en las oficinas de^ EL
POPULAR, M ártires, 10 y 12,^Máíaga.
DE:^ S 'Ü B S C R Í f P O I O N
iPéÚir prospecto n.°4,á la  Sociedad Españplá del 0arbpnyle.l
S U P É ñ : v ; i  É L L E  V e  *
ti- " íá ÍE ÍffT ,^ 'jB lA .-^ tlP lIZ C O A
R epresentante ' ón l á  provincia  dé M álaga 
J o s é  bI  * K é p ltii 'a^ ; caT Ió .a e  A-f<»jóió8 itiaiiM. 8 $
domiciliado en
núm;. . ........ . desea sidl|scribirSé á i
la Biblioteca Bgonómiga, empezando el dia 2!de Enero próximo. ■'
JÉ.ié ‘v u n d e  e u  iaiiisrvBlbliolt''aeáii■’ q ...j’-ífí ■ - ..-«(-¡fa
d e . lajg, (ets.t«elpzie% u e l
de-Diciembre de ldÓ5. • ; r„ii de Málagw^»-'>Sobéd.iiié,’
■ - i í S
